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P E R J O R D I D ' A R G E N T 
L CATALA A L 'UNIVEESITAT. — L 'Univer-
sitat oficial de Barcelona és una altra cleda que 
es va obrint lentament a l'embat victoriós de 
la catalanitat. Aquest darrer any ha estat ben 
bé un any de restauraeió i de reivindicació de 
totes Ies manifestacions catalaneeques, i gairebó 
tots els dies ens han ofert el j o i d'un nou aveng 
0 d'una nova escomesa de la nostra personali-
tat racial, idiomática o política. Copsat total-
ment, el 1930, hom aprecia el triomf esclatant 
1 brunzent aesolit, del punt de vista espiritual 
i cultural estant — més efieient, si bé menys 
espectacular, que el polític — damunt els set 
anys eixorcs i anguniosos de la dictadura rive-
rista. I hom constata amb vera f ruició que aquests 
han estat per a Catalunya una impressionant pro-
va de foc, de la qual el sentiment i l'acció cata-
laneseos n'han eixit més vius, més potents i més 
purs que mai, tot anunciant amb llur reseorgiment 
perennal la seva immortalitat, 
L 'Universitat de Barcelona, com organismo ofi-
cial, havia viscut totalment d'esquena a la cul-
tura catalana, malgrat l'acció individual, meri-
tíssima, de molts deis seus il.lustree professors. 
M l'any 1906, quan l'a-
brandament immens de la 
Solidaritat Catalana, va 
ésser possible bandejar el 
eaciquisme rutinari de les 
eleccions senatorials d e l 
Claustre universitari. A i -
xo vol dir que la Univer-
sitat ha estat un deis cen-
tres més esquerps i empe-
netrables a la catalanitat. 
Sortosament sembla que 
ara va prenent n o v e s 
orientacions més adieats 
amb la tasca que l i per-
toca com a casal deis es-
tudie superiors de la nos-
tra térra . E l Eector ac-
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tual, doctor Soler i Batlle, catalá de cor, va ereure que a la 
commemoració solemnial del bimilenar de Virg i l i per Ja Univer-
sitat barcelonina no hi podia mancar la veu de la Fundado Ber-
nat Meíge, ínclit mestratge deis estudis ,plássics, admirat arreu del 
món, ni la Uengua catalana que, grácies a la Fundació, ha anostrut 
de faisó admirable els versos eternals de l'excels cantor de Eoma. 
Així fou invitada la F . B . M . , per primera vegada en la se\Ta 
história, a un acte de l'Espanya oficial; així, després d'un tre-
ball escrit en italiá peí director de les Escoles Italianes de Bar-
celona, senyor Dattoli, sobre " L a romanitá di V i rg i l i o " , va ésser 
escoltat el bell catalanesc de Joan Estelric, director de la Bernat 
Metge, disertant de " V i r g i l i i la fama", i encara la dol§a pá-
ranla de Caries Eiba, recitant la "Bucólica I V " virgiliana, tra-
dui'da per ell mateix en versos vernacles de meravella. Després, 
la veu oficial de 1'Universitat, fou portada gentilment, en caste-
llá, peí eatedrátic Joaquim Balcells, profeséor de la F . B . M . I 
finalment, el Rector, en agrair ais anteriors la seva col.laboració 
brillantíssima^ feu ressaltar I'actuaeió cultural de La Casa degíi 
I t a l i m i i de la F*undació Bernat Metge, i va cloure la, sessió dient 
en Uatí 1 ' " Égloga I V " de Virg i l i . 
Heus ací un formós acte d'art, d'espiritulitat i , més encara, 
de tolerancia i de comprensió. 
ELS PESSEBEES CATALANS. — El Nadal barceloní suara 
passat s'ha vist ornat amb una bella nota d'art tradicional, de-
guda a 1 'acord de 1 'Ajuntament d 'instal.lar, 
a la típica iglesia del Poblé Espanyol de 
Montjuic, un gran pessebre catalá on es re-
flectís el magnífic floriment que aquesta me-
na de manifestacions havien assolit a la nos-
tra térra durant la darrera centuria. Poren 
encarregades de la construcció del pessebre 
monumental la Junta de Museus i 1 'Assoeia-
ció de Pessebristes, de Barcelona, les quals 
han bastit el pessebre amb figures del famós 
escultor catalá Amadeu, que exeel.lí sobretot 
en l 'art d'aqüestes imatges populars, tan 
piones de sabor pairal. Durant les setmanes 
que el pessebre de Montjuic ha restat obert 
al públic, s'ha donat a l 'edifici esmentat 
una tanda de conferéncies i concerts de ca-
rácter folk-lorie nadalenc. Un conjunt de 




C A T A L U N Y A 
L A F I DE PERE C A R O L 
P ROU n 'h i havia de gent que deia que Pere Carol era boig, pero ningú no 
podría demostrar que ell en dones cap pro-
va. Quelcom estrafolari, sí que ho era. 
Pins i tot podría concedír-se que estava 
tocat del bolet, peró d 'aquí a la bogería... 
que n 'h í ha de diferencia. 
Jo sempre vaig teñir els meus dubtes 
sobre aquest minyó. No creía que fos prou 
saberut per arribar a catedrátic, pero ben 
bé lí reconeixia dots sufícients per ésser 
" leader" d'un partit comar-
cal. 
Petí tó, escardalenc, de mi-
rar guspirejant i parlar repo-
sat pero abassegador, era pru-
dentíssim i f i de pensament. 
E potser era la seva pruden-
cia, la seva punta de recel, 
el que l i donavo fama de bo-
gería. 
Vivía davant mateix de la 
vía del tren i —• primmirat 
eom era — no esperava mai 
a casa seva el pas de cap 
comboí. Quan arribava l'hora 
del tren se n'anava carrer 
amunt per preseuciar el mons-
tre brunzent des d'un cente-
nar de metres enllá. Tenia la 
convicció que, el millor día, 
les rodes saltarien deis riells 
i la máquina entraría esbu-
fegant a la seva llar. Aques-
ta mica de recel els veins la 
tenien per indici de trasto-
cament. 
Sabater d'ofici , no tenia la 
pretensió de crear models que 
revelessin el seu geni. S'a-
contentava posant mítges so-
les i talons a qualque parell 
escadusser que arribava a les 
seves mans. I , naturalment, 
la poca feina l i deíxava lleu-
re per sostenir llargs parla-
ments — gairebé monolegs — 
amb un seu veí, magatzemís-
ta de queviures. | 
E l l — noteu la seva sensatesa — feia 
mans i mánegues per no malmetre la sa-
lut i per mantenír l 'agí l i ta t del seu espe-
rít . I , precisament per aixo, treballava 
poc amb el nyinyol. 
La seva germana — única persona que 
compartía l'habitatge de Pere Carol — 
era una rata de sagrístia. Peía míracles 
per posar el pa a taula i , tot resant, s'es-
brabava d'aquell pie de rancúnía que l i 
donava el que ella i els veins en deien 
el gandulejar d'en Pere. I encara aquesta 
mica de recanga se lí fonia com el sucre 
a l'aigua davant de la verbola del seu 
germá. "Treballa poe, pero parla b é " — 
pensava. I , escoltant-lo, perdonava les 
P E R 
J O S E P M . V I L A 
angúnies que l i feia passar quan compra-
va la miníestra. 
Sí Pere Carol hagués pogut dialogar, 
és ben segur que hauría t íngut com a con-
seller al seu veí magatzemísta. Peró no 
podía escoltar els consells de ningú per-
qué parlava sempre. Per escoltar hauría 
seva desgracia. Mentre idealitzava era 
pie de felicitat. Ampulós de mena, tenia 
gestos de tribú. Quan el va tocar el ma-
terialisme va neulir-se. 
La eeva germana no podía explícar-s'ho 
Pero el cert és que s'esgrogue'ía, perdía 
la gana, emmalaltia. Misteris del eos hu-
ma. Aquell tocar de peus a térra el con-
sumí. S 'arraul í , es posa greument malalt 
i no hi valgueren metges ni medecines. 
La seva hora era arribada. 
D E S P E R T A R 
A l crit del deure patr í despertó pie de vida, 
sentint fervent les ansies, del elam de redempeíó, 
tot quant veig m'encoratja i apar que amunt em crida, 
i, em glosei la cortesa que al eim viu ma il.lusió. 
Delít no pas me'n falta i enllá d'enllá fent vía 
travesso de la plana el bell mantell florít, 
les aus que arreu hi volen com notes d 'alegría 
i el remoreig de l'aigua, m'eixamplen l'esperit. 
Ja só al peu de la serra voltat de farigola 
veient les gínesteres florir ací i allá 
i boscj amunt m'endinzo que com que el cor m 'h i vola, 
tant tresco a la pujada, com he trescat peí pía. 
La forga del meu ésser d'un goig que 1'extasía 
recull la vida tota que viu allá entre els pins 
í a mida que la deixa quedant-se'n llur poesía 
d'alló que més ansia l i semblen tot camins. 
I aixís, aixís enlaire fent cap allá on m'espera 
vessant de vida plena §o que el glossar m'ha dit, 
per f i h i arribo alegre com cant de primavera, 
gaudint-ne la bellesa d'un goig indefinit. 
Que més Pá t r i a esperava mon cor pie d'enyoranga 
que amb tú i per tú trovar-se fins dalt de tot! mostrant, 
que és j a arribada l'hora d'un fet cert 1'esperanza 
de veure't Catalunya, potent i rica i gran. 
Ben hages oh gran hora d'esforgos arrelada 
que portes la certesa del més v i r i l esclat 
mostrant que nostra ensenya d'heroica sang barrada 
per f i triomfal oneja, ais pies del Montserrat. 
Fólix Eibas Pía. 
Aclaparat ja per una ago-
nía lenta, va teñir encara 
uns instants de lucidesa. Va 
recordar-se del seu oíent ma-
gatzemísta i volgué exposar-
lí la idea, la gran idea que 
la mort l i privava de realit-
zar. 
"Escolten — va dir en te-
nir-lo davant. — Havia tro-
bat el desllorigador de da nie-
va vida. Havia vist ciar el 
que havia de fer per arribar 
a potentat. Anava a p o s a r 
una bot iga . . . ! Pero no una 
botiga de " b o t í n a m " . Amb 
les sabates hi perds más que 
no hi guanyes; les gomes es 
passen, les modes canvien, tot 
son recons i "saldos". M'ha-
vía decidit a seguir les vos-
tres petjades... Anava a po-
sar una botiga d 'arro§ i f i -
deus... Amb aixo no hi pots 
perdre mai. Si no el veus, 
t e ' l menges." 
No pogué seguir més enda-
vant. Descarregat deis fona-
ments de la seva concepció 
materialista, va tancar els 
ulls per darrera vegada. 
Aquesta fon la fí de Pere 
Carol. 
A l capdavall, potser tenia 
una ombra d'enveja al seu veí. 
estat precís que deíxés parlar l 'altre. 
Idealista fins al molí de l'os quan es 
tractava de qüestions polítiques, era molt 
previsor quan es tractava de projectes 
comerciáis. I no era de creare que 
mai arribés a portar-ne cap a la prác-
tica. 
Un bon día, peró, va comentar de fur-
gar-li per díntre la idea que — al seu 
entendre — havia de dur-lo a la direcció 
de grans negocís. Es tractava d'establir-
se. Volia ésser botiguer per passar des-
prés a magatzemísta i acabar, més tard, 
director de grans empreses. 
Una punta de materíalísme se lí va en-
taforar ánima endins i aixó va ésser la 
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C A T A L U N Y A 
í 
T ^ N realitat, és tina mica difícil trobar 
1'escena adequada on juguen llurs pa-
pers els personatges que donen vida al pre-
sent diáleg. Sí fóssim tocats per l'espar-
na del Uunyá romanticisme, podriem fer par-
lar ais nostres ninots en un jardí on flo-
reixen les més belles flors. Pero haurem 
d'acontentar-nos amb qué ells vulguin triar 
el lloc que els sigui més avínent) . 
LIA (que és una dona jove, d'insospita-
des qualitats, ha sortit de casa seva aml) 
l'evident desig de dir al seu galant que no 
pot escoltar éls seus precs d'home fet per 
l'amor).— Basili ja comenta a fer-ne mas-
sa.. . (Basili, com si talment hagués estat 
a Vaguait, se U ha presentat tot d'una per 
saher alió que Lia no es decideix a di r ) . Oh, 
ohl Sí, ben aviat no podré ni sortir al car-
rer. 
BASILI (té un interés molt viu en ésse.r 
ates, Fol dir aml) paques paraules tot alió 
que té e.mmagatzemat dintre el cor). — Jo 
cree que és hora que m 'escoltís. . . No és 
d'ahir que espero la teva bona voluntat. 
Els homes, Lía, també arríbem a creure 
que hi ha un extrem... 
LIA. — Pero si jo mai no t'he tingut en 
ce tnpte!. . . Per ventura t 'he donat mai cap 
esperanza? Digues-ho! 
BASILI. — Dona... E l mateix de sempre; 
no vull que m'ho facis recordar. Tu saps 
que jo no sóe d'aquells homes que es do-
nen per venguts... 
LIA. — Ja hi som! No comprens que no 
en treurás res de m í ? . . . 
BASILI (es fa el moix). — L i a : no notes 
que tu mateixa perds aquell aplom de les 
altres vegades?... 
LIA. — Es ciar! . . . Si m 'emprens com 
si fos una vulgar denota, i encara ho fas 
fora d'hora. Com vols que no em causi es-
tranyesa?.. . 
BASILI. — Jo no arribo a eomprendre per 
qué m'has de teñir a i x í . . . Sí no em co-
neguessis. . . 
LIA. — Tu t'empares en la coneixenga. 
Es ben poca cosa, aixo. (Besoltament, Lia, 
que té fins a cert punt un domini ahsolut 
damunt Basili, l i fa un menyspreu d'aquells 
que trashalsen els esperits més trempats). 
BASILI. — La nostra, díguem-ne amistat, 
al cap-d'avall arribará a ésser tan ferma 
que no hi haurá ningú capa^ de desfer-
l a . . . Perqué tu, Lía, cada vegada m'ho 
demostres amb més delít. 
LIA (que camina amb cadénoia rítmica, 
tota plena de satisfacoió per saberse dona 
estimada, va oap allá on la porten les se-
ves quotidianes ocupacions. Diguem-ho: va 
de compres al meroat). — Així que, véns, 
Basil i?. . . 
BASILI. — Tu saps que tinc el dematí 
franc. . . E l temps em sobra.. . 
LIA. — Quan els homes oom tu teñen 
moltes hores seves, ée forros que vagín re-
ra d'alguna dona, si per cas és prou fava 
d 'escoltar-los. 
BASILI. — Els homes som a i x í . . . 
LIA. — Peró jo vull dir els homes com 
tu l 
BASILI. — Sí, ja t'entone, j a ! Tu vols 
f er-me veure que podrios obligar-me a mol-
tes coses. Encara que no m'ho acabis de 
dir, jo hi eaie. (Com siguí que Lia porta, 
un cistellás enorme sota el brac, en ha-
ver fet una cinquantena de passes, el seu 
eos esvelt s'ha decantat, talment com si 
pressentis la feixuguesa del retorn, alesho 
res que h i haurá enquibit el bé de Déu de 
queviures per al consum diaria). Si vols.. . 
LIA. — Deixa't de beneíter ies . . . Si a 
mi m'agrada caminar a i x í . . . 
BASILI. — No tens por d'estrafer-te?.. . 
LIA. — No! Sembla que hi hagis de per-
dre alguna cosa, t u . . . No saps que el que 
és meu és meu? 
BASILI (amb cara d'home que no n'en-
oerta una, que tot conspira en contra de la 
seva felicitat). — Sí, Lia, sí; ja fa dios 
que m'he donat compte que ets una dona 
que t'agrada fer la teva.. . Tens sort d'ha-
ver topat amb mi! 
(Mentre ha durat aquest diáleg, que fins 
i tot ha tingut caires, si fa no fa, idil-
lics} perqué s'ha desenrotllat a l'entorn d'u-
na nova troballa de, sentiments entre la Lia 
i el seu galán, aquests han fet via carrer 
enllá. Ja són a la vora del lloc on la Lia, 
haurá de complir el ministeri de cada d ía ; 
i , a mesura que s'hi apropen, tots dos sen-
se adonaf-se'n, donen la impressió que hai 
deposat la rwdesa inicial per entrar de pie 
en el terre,ny de les confessions intimes).,.. 
LIA. — Saps, Basili, que trobo que aviat 
serem molt coneguts ?... 
BASILI. — No en faeis cas. La gent que 
ens vegi plegats no creurá que siguem el 
que som... Es decantará a pensar que, per 
part baixa, eom germans. . . 
LIA. — Peró dos germans difícílment van 
al mercat plegats! 
BASILI (no vol donarse per al . ludit) ,— 
Deixa-ho correr, dona, aixó. Jo m'hi trobo 
bé, de venir amb tu. 
LIA. — Jo no voldria que ens veiessia 
tan sovint!. , . Em f a una mena de cosa... 
(Com si talment volgués fer-se tota petita). 
Demá no cal que vinguís! 
BASILI. — Vinga, vinga. . . 
LIA. — T'ho dic de debó. 
BASILI. — Veus? Quan una cosa es re-
peteix més del degut, e'acaba per no erea-
re-hi. 
LIA. — Sí, tu serás capag de no creare 
res del que et d i c . . . 
BASILI. — Es ciar! Per qué vols amagav-
ho, tu? . . . Sigues franca: no hi trobes bo 
que vingui a acompanyar-te ?... 
LIA (que en aquest precis moment petja 
el pedrís del mercat), — Escolta, Basili: 
será millor que no en parlem, d'aixó. 
EL PRXJITER (amb ganes de vendré), — 
Avui tinc les millors taronges: són doleos 
que no cal ensucrar-les. H i ha de tot: t r i i 
el que vu lgu í . . . 
LIA. — Ho veus, Basili? Ja comeneen... 
BASILI (abstret en la contemplado gola-
fra de les paneres plenes de fruita),—Sem-
bla mentida que tot aixó vingui deis ar-
bres... 
LIA. — No és aixó el que vull dir-te: 
és que estem un altre cop al carrero de l 'a-
margura. Ara comengará la tabola de tots 
els matins. 
BASILI. — Pins que jo digui prou. 
(Jjü par ella s'ha aturat davant d'una, 
taula de carn. Els trossos de bou inciten 
la voraoitat continguda del Basili, que, a 
la manera deis homes d'estdmac no acostu-
mat a la goluderia deU bons biftecs, s'a-
oontenta només amb una llambregada da-
munt l'objecte de llur cobejanga. La Lia, 
mentrestant, com tots els dies ha fet tallar 
els trossos de vianda que l i són necessaris 
pex a parar la taula a l'hora de diñar i a 
l'hora de sopar. E l carnisser, que la té per 
una bona marxanta, no mira prim a posar-
l i al pes álguns ossos, com més grossos mi-
llor). 
C A T A L U N Y A 
EL CARNISSER (a Lia, que fu un posat 
de dona satisfeta perqué se sap desitjada). 
—'Bé, noia, bé ; aixo sembla que marxa.. . 
Quan será, quan . . . No, ho dic per dir-
lio. Son tres pessos el que em deu. 
LIA. — Veiam: earn d'olla, biftecs, cos-
telles, cervell, t r i pa . . . (A Basüi, que. j a 
té el cistell oiert, com si esperés el mo-
ment solemne d'enquibir-M alió que com-
prará la L ia ) . — No tingáis por; ara no-
més anirem al peix, a la verdura i a la ga-
llinaira. Total, per aixo, no cree que arri-
barem a omplir-lo.. . 
BASILI. — Tu tots els dies em dius la 
mateixa. 
EL CARNISSER. — Mare de D é u ! . . . Qui-
na feina mée feixuga la vostra, mestre... 
Tots el dies amb aquest cistellás. . . 
BASILI. — Qué M f arem!.. . 
LIA. — Bé, fins demá. 
EL CARNISSER. — Bon dia! 
(El Basüi, ara j a té dintre el cistell la 
primera compra:, del dia. La Lia, que, ha fet 
segons ella la compra cabdal, tota cofoia, 
s'apropa a la peixatería. Com que és M-
vern i l'estado ha estat pródiga en peje-
rrey, creu que l i será possible de trobar-ne 
a bon preu, perqué té l'encárrec de no tor-
narse'n a casa sense). 
LIA (que té davant deis Seus ulls una deu 
de peix capag de fer perdre d cap al mes 
exigent deis gormands). — Aixo cada dia 
es posa molt bonic... Basili: ahir vaig com-
prar. . . Ho récordes, tu?. . . Quin peix era? 
BASILI. — Sí, era peix alio que vas po-
sar al cistell. Pero, si vols que et sigui 
frane, del cert no sabría dir-t'ho. 
LIA. — Vull saber-ho, perqué jo no lio 
recordó. . . 
EL PEIXATER (un home de l 'J tália meri-
dional, més aviat malcarat que de fesomia 
simpática). — De dir-ho, jo pue dir-ho alio 
que vas comprar.. . Ma, pero.. . Dona vol-
ta a la memoria i veurás que tu mateixa 
comprendrás que és millor no saber-ho mal. 
LIA. — I ara! Qué s'empallega aquest 
homenot?... (A l peixater). 
BASILI. — Jo vaig veure que l i donaves 
diners. Aixo vol dir que no l i deus res. 
EL PEIXATER. — Pero no era peix alio 
que vas comprar, dona: eren musclos! 
LIA. — Angela M a r í a ! . . . Sí, era aixo. 
BASILI. — Ho veus com era alguna cosa? 
LIA. — Dones, avui, peixater, necessito 
pejerrey. Pero, que sigui frese i que no si-
gui d'aigua dol^a. 
EL PEIXATER. — Aixo són moltes pre-
tencions. E l peix, si no és d'aigua salada, 
com vols que sigui?... Jo no en vene de 
fang. M'agrada que la nieva mercadería 
faci olor a salobre . . • 
BASILI. — Es estrany que hi hagi gent 
que entengui de tantes coses... Jo tot ho 
veig igual. 
EL PEIXATER. — Us convé. 
LIA. — Bé : en té del peix que l i he 
demanat ? 
EL PEIXATER. — Quan? 
LIA. — Un quilo. 
BASILI. — Quina manera de gastar els 
diners! 
LIA. — Posa al cistell! 
BASILI. — Quin tufet més estrany... Pe-
ro, si és peix no és ree. 
EL PEIXATER. — Que no l i heu vist Ies 
escates, camálie? 
BASILI. — Sí, poca solta ! . . I teniu sort 
que jo tine molt a fer! 
LIA. — No us compraré més, encara que 
hagi d'heure-me-les amb pops secs! 
EL PEIXATER. — Sí, demá será un altre 
dia! 
(En arribar a aixo es comprenérá que, 
davant la taula del peixater, la Lia i el 
Basili j a no hi teñen res a fer. Es així 
com amh unes quantes passes s'han trobat 
a la parada del verduler). 
BASILI—Lia : fes de manera que aquest 
meridional no em faci perdre el seny. . . 
Ahir, molt tranquil.lament, va dir-me un 
raig de coses que no van fer-me el pes. 
LIA. — Potser va ésser perqué ja co-
menta a tenir-te franquesa... 
BASILI. — Dones aquesta franqueea no 
m'acaba d'agradar! Veiam si perqué vine 
amb tu tothom ha de teñir dret a dir-hi 
la seva!... 
EL VERDTJLER (que mig ha sentit aqües-
tes ultimes paraulep). — Está bé que an 
home sigui amic de fer sempre bones ac-
cions... Un dia. . . un altre dia . . . Peró 
ja fa més de dos mesos que ue veiem amb 
el mateix posat A mi no m'importa gran 
cosa, després de tot! 
LIA. — Deixem-nos d'histories! ( A l ver-
duler.) Avui la mateixa verdura d'ahir. Pe-
ro que sigui bona, eh? Les patatos que si-
guió, farínoses. Els péesols vull que esti-
guin ben verds... Us els pago b é . . . Tam-
bé heu de triar-me una col que tingui un 
eabdell atapaí t . Els carabassons que si-
guin acabats de collir. 
EL VERDULER. — I les pastanagues com 
les vols?... Cada dia son més grosses. Ara, 
que tendres, peí que veig, ja no ho son 
tan t . . . 
BASILI (enrojolat com un pébrot). — Ja 
ho tens tot, Lia? 
LIA. — E l cistell sembla pie ( A l verdu-
ler). Quan us dec? 
EL VERDULER.— El mateix d 'ahir. I amb 
una eondició: que t'emportes el millor de 
la parada . . . 
BASSILI. — No siguen tan provocador! 
Com si un hom no poguée fer alio que vul-
g u i . . . 
LIA. — Ara, Basili, ens arribarem fins a 
la gallinaire i ja haurem acabat. 
BASILI — Sí, perqué aixo (es refereix 
al cistell), pesa, pesa... 
EL VERDULER (burleta). — No en feu 
cas. Demá us carregaré una mica m é s . . . 
(Com que es tractava de comprar me-
nudéncies, a la gallinaire hi h m fet po-
ca parada. Així, que, la Lia i él Basili, 
ara tornen cap al lloo on s'han trobat de 
bon matí. Qui porta el pes, com és natu-
ral, no pot ésser altre sinó el Basili, que 
per aixo té él car robot a la Lia) . 
LIA, — No et pots queixar, avu i . . . Al-
tres dies ens han avalotat més. 
BASILI (aml) l'álé panteixant, sota el pes 
del cistell). — Es ben cert. Pero no em ne-
garás que ja comencen a fer-ne un gra 
massa. 
LIA (com si tractéá d'állunyar els dub-
lés del BasHi). — Aixo no t 'ha de venir 
de nou. Jo els deixo que diguin el que 
vulguin. . . Saps com em farien por? Si anés 
al mercat sola,.. Pero com que hi vaig amb 
t u . . . 
BASILI (esbufega). — Aixo que faig per 
tu és un sacrifiei deis grossos!... 
LIA. — No tant, no tan t . . . 
BASILI. — Trobaries algú que s'avingués 
a fer el que jo faig?. . . Em sembla que fo-
ren molt pocs els qui tindrien la patxorra 
meva... 
LIA. — Pero a tu et va be, Basili; així 
pots estar aprop meu. . . Tu dius que aixo 
t'agrada; que 1'acompanyar-me et dona vi-
da; que si per cas no poguessis fer-ho et 
candiries com un l l umí . . . 
BASILI. — Si no fos que és per t u . . . 
LIA. — Ja sé que per una altra no et 
vindrien ganes d'aixecar una palla de tér-
ra! Els homes són així: segons per qui, són 
capados de tot. 
BASILI (una rn^ca afadigat peí pes del 
cistell). — Veus? Tots els dies la mateixa 
passejada... 
LIA (amb ironia i sinceritat tot a la ve-
gada). — Tens r a ó ! . . . 
BASILI. — Jo vine a esperar-te a la por-
ta de casa teva; i tu, en sortir, em fas 
una mena de retorica per ablanir-me... I 
així estem. 
LIA. — Es coneix que no vols que se 
sápiga a quin preu cobres 1'ésser tragi-
ner. Tu sois et fixes amb el pes del cis-
t e l l . . . T 'agradaría que jo comencés a es-
campar quin és el preu ?,.. 
(Mcm arribat just allí on el Basili cal 
que desoarregui él cistell. La Lia, ama-
tent, ha fet com si se sentís alleugerida. 
Sap que. el Basili, una vegada lliure de 
l'atuell, l i exigirá el tribut diari). 
BASILI. — Com t'ho faries si no fos 
per mi? 
LIA. — No hi pensó amb aixo. . . 
(El Basili s'ha desearegat el cistell i l'ha 
entrat al corredor. La Lia el segueix. Han 
transcorregut breus moments. En aixo se 
sent una remor, un petó, potser; i , tot se-
g u i t ) : 
BASILI. — Fins demá. L i a ? . . . 
LIA. — Sí, fins demá, Bas i l i . . . 
(El galán ja és al oarrer. Els transeünts 
l i pasan peí costat, indiferents). 
J» Grau-Elies 
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T)OTSEE ereureu que vaig a contar-vos una 
f aula de Fedre, o un bell conté de 
l'antigor o un d'aquells fets que tan so-
vint esdevenien quan les besties encara par-
laven, Aneu aol t errats de comptes. Us 
heu equivocat. 
Jo, per la gracia de Déu, no he estat 
mai a Morería, n i he vist cap moro. He 
•vist eí, pero — ho recordó perfeetament — 
una caricatura de moro. 
Tots els anys en la proeessó deis page 
sos, en veía un de moro, ferreny, barbut, 
malcarat, vestit d'una manera esrrafolária, 
que caminava tan seriosament i havia assa-
jat tan bé el seu paper, que haurieu dit que 
era un moro auténtic. Segurament que s'a-
anomenava Mulei. A mi em feia una ba-
sarda tan gran, que en tota la nit no em 
podia treure de sobre la visió d'aquella ca-
rota lletja i espantosa... 
Pero és que tampoe pensó parlar-vos de 
cap moro fet i viu. A casa tenim un gos 
gros i sapat, brau, ben brau. Ja ho cree si 
ho és! Si a mitja nit tinguéssiu la gosa-
nia de saltar la tapia, em pensó que en 
sortirieu malferits. I aqueet gos tan brau 
s'anomena Moro. Aquest mot és un encert. 
Estic segur que de petit m'hauria causat 
la mateixa impressió basardosa que la del 
moro de la proeessó deis pagesos. 
El Moro generalment viu sol, en un cel-
obert ampie i l larg. Un dia, pero, varen 
venir a torbar la seva ampia solitud un 
gall d ' indi i una oca... No ho hauria dit 
mai! Aquell moro ferreny i esquerp guai-
tava els intrusos amb un esguard tan ma-
nyae i dolg, que semblava voler acariciar-
los. Estava content i satisfet de lo nova 
companyia. M'agrada aquesta gent, hauria 
dit si la páranla no l i hagués mancat. Ben 
mirat, pero, no feia res de més, perqué un 
gall d'indi com aquell i una oca com aque-
l l a ! . . . 
L'oca era alta i grossa. El seu plomatge 
era blanc com la neu i llis i sedós com 
la llinassa. El seu cloqueig era solemne i 
baronívol i sabia paesejar rumbosament la 
seva eorpora amb una gravetat de matrona 
elegant i aristocrática. 
E l gall d'indi era tot un Don Juan. Ben 
fet, més alt que gruixut, amb una barbe-
llera Uarga i vermella com una talla de 
síndria i unes orelletes petites i vermelles 
com dues cireres. No sé els anys que tin-
dria, pero semblava jove. Ah! Si ens ha-
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gués contat la seva vida! Segurament que 
havia fet moltes conqueetes amoroses. I el 
moro se'ls guaitava embadalit. L i feia goig 
i respecte aquella parella. 
I jo vaig pensar: Vet ací aquell moro 
malcarat i basardós de la proeessó d e l e 
pagesos del meu poblé, que tindria una áni-
ma dol^a i tendrá i que, abans de repre-
eentar el seu paper, hauria hagut de re-
partir ais dos esclaus que portava Uigats 
una pila de caramels perqué no s'espan-
tessin de la seva figura estrafalária ni es 
poeessin a plorar a mitja comedia... 
ENCABA EL GALL D ' I N D I I L'OCA 
El gall d ' indi donjoanese, des que va 
arribar a casa, va teñir, llástima! una vi-
da curta. El Moro, cor-prés de la seva gen-
tilesa, va respectar-lo. L'home no fon tan 
pietós. E l cuiner, avesat a torcer e o 11 s , 
tranquil.lament i joiosament va escanyardo 
amb la forga de lee seves mans groixudes 
i maeisses. A mi em va fer compassió. 
Prou eridava i protestava i es rebel.lava 
contra la injusticia del cuiner^ peró aquell 
butxí no tenia, ni una engrana de miseri-
cordia per les bestioles que havien d'anar 
a raure a la cassola. 
L'oca, perqué l i va entrar per l ' u l l dret, 
encara viu. Jo voldria que algún peicoleg 
m'expliqués per quina misteriosa raó el cui-
ner va respectar la vida de l'oca amb pre-
feréncia a la del gall d'indi. 
Inconscientment l'oea ha esdevingut un 
objecte d'art que embelleix, qui sap-lo! el 
jardí . E l nostre jardí, eurosament eonreat 
i polit, és un jardí de poeta. Més bonie 
ni millor proporcionat no se 1'imagina cap 
fantasía per fantasioea que ella sigui. H i 
ha unes palmeres, esveltes i grácils, que es 
belluguen nerviosament al free del vent. 
Uns avets tristes, pensatiu^ i meditabunds 
c o m cartoixants. Magnólies senyorívoles, 
afeminadament perfumados. Gira-cois e s -
llanguits, profundament enamorats, que cer-
quen a tothora la caricia del eol. Llimo-
ners eternoment abrigats amb el seu fullam 
d'un vert fose. Acácies netes i polides que 
presenten la seva copa esponjada com una 
clara d'ou deixatada. I un bé de Déu 
d'horténsies amb els poms magnífies de flor 
olorosa, i de rosers i de clavellines i no 
sé quantes coses més que escampen un per-
fum embriagador que retorna els sentits. I 
al bell mig de tot un estany d'aigua clara 
i transparent lloe de diversió d'uns pei-
xos policromats que no es cansen mai de 
jogar. I el brollador, blincadís, canta que 
cantarás una cangó romántica. A les nits 
de Uuna clara, un poeta exaltat no sé pas 
el que f ar ia . . . 
A l'oca l i fou permée de donar un tom 
peí jardí i , en ovirar 1'estany d'aigua cla-
ra, instintivament, d'un salt va plantar-se 
a dins. Quina manera de rabejar-se! Quin 
desfiei i quina follia en palpar la mollesa 
de l'aigua fina i acaronadora! Ea goig de 
debó l'oca quan es passeja triomfalment i 
vanitoisament. Ha esdevingut, ben cert, un 
objecte d'art que dona vida a tot el jardí. 
I per aquest motiu té la vida assegurada 
per una pila de dies, si abans una broneo-
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L L I B R E S , 
L L I B R E S , 
L L I B R E S ! 
OBEES COMPLETES DE 
MAEAGALL 
A QTIESTA es la segona vegada 
que es publica la Obra de-
finitiva dé Joan Maragall. L 'al-
tra fou l'any 1912, amb una es-
pléndida edició feta per la molt 
acreditada Casa G u s t a n Gili, 
amb aquell magnífic proleg de 
Miquel deis Sants Oliver, i que 
obtinguá una fervorosa biblio-
grafía del gran don Miquel de 
Unamuno, autén t i c admirador 
del nostre poeta. Avui els filis 
de Maxagall han volgut reim-
primir l'obra ja coneguda i la 
que fins ara ningú havia po-
gut llegir, reservada per 1'autor, 
per tal d'entregar al judici pú-
blic tot quan escrigué llur pare fins aque-
llas coses de l ' intimitat personal, com l'e-
pistolari, i les notes literáries i afanys poé-
tics deis moments de l'inspiraeió espiritual. 
Aquesta empresa ha estat confiada al bon 
guet i a l'aetivitat intel.ligent de Joan Es-
telrieh, d'una pericia ben provada en afers 
difícils d'estructuració editorial, i que ha 
superat la famosa tradició catalana. N ' h i 
ha prou amb veure i tocar — oh gourmets 
del llibre bell i f i ! — els volums publieats, 
de presentaeió exquisida, de proporcions ade-
quades a la quotidiana intimitat, de pers-
pectiva delicada i elegant (original i een-
zilla). Més encara. A tantes garanties d'en-
cert i condicions d'atracció hi hem d'afegir 
la circumstáncia valuosa de qué cada tomet 
ve encap^alat amb un proleg, molts d'ells 
especialment escrits, de firmes autoritzades, 
amadores del geni prolífic pero també f i -
dels a la ponderaeió justa de l'obra aliena 
en tots els seus caires intensos o debilitats 
com pertoca a qualsevol creació humana. 
Vet-ací l'orde deis volums apareguts: 
I . Poesies, amb proleg de Josep M , ' Oap-
devila; 
I I . Fisonomías de santos, amb proleg del 
P. Antón de Barcelona, O.M.C.; 
I I I . Elogios, amb proleg de M. deis S. Oli-
ver; 
I V . Epistolari, I ; amb proleg de Caries Sol-
devila; 
"V. Estudis hiográfics, amb proleg de J . 
Parran i Maioral; 
V I . Traduccions de Goethe, I ; amb próleg 
de Josep M.» de Seglarra. 
I així fins a altres tants, o més, volums, 
de text maragalliá i els exégetes correspo-
nents que formaran incomparable simfonia, 
a l'entom de la figura egregia, imborrable 
ais que el coneguerem i tractarem. Avui 
per avui ja fa goig llegir aquesta mitja 
J O A N M A R A G A L L . (Dibuix de Macaya) 
dotzena de volums admirables que reflexen 
diversos aspectes del pensador, el lírie, el 
prosista, el ciutadá, 1 'home... 
Perqué tota la personalitat amb les se-
ves distintes manifeetaeions hi és ben pre-
sent, ja, en el tomets publieats. Millor en-
cara en la resta que falta, per a mi una 
part deis escrits maragallians, més repre-
sentatius. Més repreeentatius? Potser sí; car 
jo vull dir que, al meu judici, ajuda a co-
néixer fonamentalment l'esperit del nostre 
autor l'obra múltiple i magistral deixada 
a les planes deis diaris i revistes. Molts 
d'aquests articles valen tant com les poe-
sies; que l i donaren relien. Poden assegurar 
els que així com jo ho creguen, que aquell 
vigorós article Por el alma de Catalu-ña 
val com una de les seves més perfectes com-
posicions literáries. Dir article per algú 
es j a inferioritzar tot escrit sortit damunt 
un diari. I hi ha un concepte massa ge-
neratlitzat que condemna a cosa lleugera, 
immediata i moridera tot escrit fet per 
ais quotidians, com si no cerqués més que 
un efecte immediat, concret i transitori. 
Segons aquesta idea vulgar, 1'article, peí 
sol fet d'aparéixer en una fulla que no viu 
més que vint-i-quatre hores, no té dret, ni 
aspira tampoc, a viure un espai més dila-
tat. Apart que el redactor del Brusi es 
prenia, generalment, una setmana per ma-
durar el tema de la seva col.laboració sigi-
nada, el cert es que els artieles escrits 
cálamo cúrrente, poden ésser-ho amb la ;ma-
teixa inspiració i arrodoniment que un so-
net que porta des de la seva naixenga mi-
raculosa 1'envergadura eternal. Eecordeu 
aquells artieles deis anys finiseeulare, aque-
lla Obsesión de la próxima caiguda irrepa-
rable, aquell Trágico conflicto deis q u i 
viuen ajuntats a terree gastades, mentre 
senten la pruíja d'un esperit renaixent, que 
esclata, a la f i , amb 1'ansia 
de La Patria nueva, acomboia-
da per E l sentimiento catala-
nista; angoixant perfíode q u e 
pretén finir amb aquell Aden, 
Espanya!, que féu estemordir 
d'espant la nostra gent poseei-
dora deis bens materials, ben-
avinguda amb tota mena de si-
tuacions d'una tranquilitat i or-
de social, mantingut a la for^a. 
Eeeordeu-lo aquell temps in-
quiet, febrós, commogut, de la 
magistral, fervorosa, predkació 
del respectat mestre que per ca-
da vibraeió col.lectiva trobava la 
nota justa i encoratjadora. Un 
dia fou L 'algament, viva des-
eripeió del sentiment de solida-
ritat nacional; un altre era La 
festa de les ros&s, blanques i 
vermelles, Uet i sang de la pa-
tria maternal i heroica, que ens 
suggereix cada any el jorn per-
fumat de Sant Jordi; un altre 
fou L'església cremada, medita-
ció reposada de dolor i consol 
pels mateixos que sofríen les ferides de la 
persecució, element de vida per l ' institut 
religiós, que nasqué patint, i que es cor-
romp dins els cicles de la victoria prepo-
tent. 
Ja no visqué massa més enllá d'aquella 
setmana trágica que l i féu veure la seva 
Barcelona, tan riallera i tan violenta, tan 
alta i tan baixa, tan assenyada i tan boja; 
pero, tal com és, tan estimada. L 'ánima 
del noble, de l'arborat poeta, com alguns 
altres esperits sensibles i exaltats, restaren 
commoguts i adolorits fins a l'entranya. 
Maragall havia exercit la seva amorosa pré-
dica durant una vintena d'anye al costat, 
al mig, de la ciutat aimada, per la qual 
vivia totes les angúnies les gaubances, les 
contrarietats, els triomfs d'un cicle turbu-
lent, com toti període de transició i creixen-
§a. Barceloní fins al molí de l'os, catalá 
conscient i enérgic, amb aspiració d'harmo-
nía ibérica i fraternitat universal. 
Tota la personalitat, repetesc, del glo-
riós i venerat Maragall, el tindrem dins 
aqueixa col.lecció magnífica de llibres que 
el bon catalá ha d'adquirir amb doble de-
signi: regalar-se 1 'esperit amb tan b o n a 
companyia i mostrar l'obra impresa, tan 
bella, ais extrangera intel.ligents que, fins 
per 1'exterioritat de 1'edició, s'adonaran de 
1'importáncia de 1'autor que ha tingut trae-
tes amb els factors primordials de l ' A r t 
i la Patria. 
J. TOBEENDELL. 
F . B . M. 
Abans de finir 1 'any es va celebrar a 1 'ho-
tel Eitz, de Barcelona, amb tota solemni-
tat, el V I I I ápat anyal de la Eundaeió 
Bernat Metge. La presidéncia era formada 
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pels senyors Pompeu Fabra, de 
1'Instituí d'Estudis Catalana ; 
Joan Estelric, de la Fundació 
Bemat Metge, i Enrié Soler i 
Batlle, rector de la Universitat. 
Davant d'aquesta M havia una 
segona presidencia formada pels 
senyore Puig i Cadafalc, Valla 
i Taberner, Nicolau d 'O 1 w e r, 
Josep Xirau (Ateneu Barcelo-
nés), Jesús Cambó (gerent ele 
1'editorial Alpha) i Jaume Ber-
ra Hunter. 
A l voltant d'aqüestes presi-
déncies s'agruparen les senyore-
tes Anna Maria de Saavedra i 
Adela Maria Trepat, i els se-
nyors Caries Eiba, Caries Car-
d ó , Joaquim Baleells, Margal 
Olivar, Joaquim Fole i Torres, 
Eduard Nicol, Joan Petit, Jo-
sep Vergés, Pere Bose Gimpera, 
Jaume Massó Torrents, Joaquim 
Xirau, Ferran Soldevila, Llorenc Eiber, Jo-
sep Maria de Sagarra, Parran i Maioral Pe-
re Bohigues, Manuel de Montoliu, Cebriá 
Montserrat, Joan Coromines, López Llau-
sás, G-ustau Gili, Serra Eáfole i J. Gibert. 
El senyor Estelric ealudá els invitats i 
feu un resum de les tasques de les funda-
cions protegides peí senyor Cambó. Feu no-
tar que per primer cop es trobaven públi-
cament en un acte solemne, d'afirmació de 
cultura catalana, represeritants de 1'Insti-
tuí, de la Universitat, de 1'Ateneu i de la 
F . B . M . Excusá al senyor Cambó, qui no 
va poder enguany assistir a l'acte i llegí 
la carta que publiquem al final. 
Detallá l'estat de les publieacions de la 
F . B . M . , propiament dita. Van publicáis 
52 volums;' l'any vinent haurá acabat la si-
sena serie; han estat fetes dues reedicions, 
i en quatre anys pensen fer les deis altres 
17 volums exhaurits. L'any passat sortí la 
Miseel.lánia dedicada a Creixells. La Fun-
dació honorará el bimil.lenari de Vi rg i l i 
amb l'edició de l'Apéndix Virgiliá peí doc-
tor Balcells. Continúen donant-se les classes 
i seminaris peí doctor Balcells i el cenyor 
Eiba, assitits del doctor Petit. La doctora 
Trepat ha continuat a Alemanya els seus 
estudis d'epigrafía, que reprendrá aquesta 
primavera. La Fundació projecta la publi-
cació immediata de VOnomasÜGon, antic, 
del Diecionari llatí-catalá, i d'una gramá-
tica llatina., a més do la revista Humanitais. 
En J. Gibert ha continuat la seva práctica 
d'exeavacions a Grecia i Palestina. 
Exposá també el eurs de les publieacions 
de la Fundació Bíblica, que porta publicáis 
cine volums i la Sinopsi, i llegí una carta 
del seu director, P. Miquel d'Eeplugaes; 
de la série "Monumenta Catalonige", que 
té dos volums per repartir l 'any vinent; de 
la Biblioteca Hebraica, que té un volum 
publieat i un altre a punt de sortir; de 
1'Arqueología Ibérica, a cárree del doctor 
Bose Gimpera, que té el primer volum, tam-
bé a punt de sortir; el Diecionari de la-
L a tomba del poeta al Oementiri de Sant aervasi 
Llengua, preparat per Pompeu Fabra, del 
qual hi ha 400 págines impreses; la His-
toria crítica de Catalunya per Ferran Sol-
devila, Uesta a hores d'ara; els estudis so-
bre l'antiga poesía catalana per Massó i 
Torrents, que s'están imprimint; les tas-
ques d'expansió cultural, protegides per la 
Fundació, com els cursos del professor A l -
lisson Peers a diverses Universitats d'An-
glaterra i Nord'América. 
Anunciá les tres novetats a qué fa refe-
rencia la lletra del senyor Cambó. La pri-
mera és la fundació, a 1'Instituí d'Histo-
ria de l 'Ar í de la Sorbona, d'una eecció 
d'esíudis de culíura i arí caíala. La se-
gona és 1 'acord establerí a m b 1 'Insíiíut 
Alemany d'Arqueología per a fer exeava-
cions a carree de la Fundado. La íercera 
és la insíiíució d'un premi anyal al col.la-
borador que més s 'hagí distinguit per la 
seva tasca. Aquesí any el primer premi, 
que és de 5.000 pesseíes, ha estat concedií 
al docíor Caries Cardó. 
El senyor Sagarra proposá de írametre 
mi íelegrama al senyor Cambó expressaní-
l i el coníoníamení de íoís per haver reco-
braí la seva saluí. 
Parlaren gairebé tots els col.laboradors: 
el isonyors Puig i Cadafalc, de la Fundació 
a la Sorbona; el senyor Bose, de 1'acord 
amb 1'Instituí Alemany; el senyor Fole, de 
1'orgkniízació deis museus, eíc. 
—La caria del senyor Cambó diu el se-
güení: 
"Madrid , 9 de desembre de 1930. 
"Senyor Joan Esíelrie. — Barcelona. 
" A m í c Esíelrie: Per primera vegada no 
em será possible d'assiíir a l ' ápa t anyal 
de la Fundació Bernat Metge, i l i prego 
que vulgui dir a íoís els aseisíenís com 
m'és penós de veure'm privaí, en aquesta 
ocasíó, de la eompanyia de íoís ells. 
" E n els alíres anys, l ' ápaí de la Fun-
dació íenia el sabor d'una cería clandesíi-
niíaí i l'encís de les cerimónies crisíianes 
a les caíacumbes. 
"Aques í a n y perdrá aquell 
encís, pero en íindrá un alíre, 
que ens ha de donar a tots un 
goig encara més gran: será la 
prova plena que les divisions i 
Uuiíes eníre caíalans paren i s 'a-
turen a les portes del íemple 
sagraí de la nostra cultura, pai-
ral . 
"Que els acíes de la Funda-
ció Bernat Metge víngfuin a és-
ser, com les festes d'Olympia, 
que paraven les lluites iníesíi-
nes eníre els grecs, és la ma-
jor honra a qué la Fundació — 
fil ia de íoís nosalíres — hagi 
poguí aspirar. 
" L a Fundació Bernaí Metge, 
en cessar la persecució contra la 
cultura catalana, no reduirá el 
camp de la seva acció ni la in-
tensiíat de la seva tasca. No-
ves us serán donades que us di-
rán com l'obra de la Fundació extén i in-
tensifiea la seva aportaeió al patrimoni co-
mú de la culíura caíalana, que será, en 
definiiiva, l'arma més segura per al íríomf 
deis nostres ideáis i per a consolidar-lo 
en forma que toía for<ja humana sigtd im-
poíení per a desíruir-lo. 
"Vu lgu i saludar a íoís ben afecíuosamení 
de parí del seu affm. amíc. 
Sígnaí: F. Cambó". 
L ' A I E E I L A FULLA 
Un nou Uibre, amaraí de poesía, ens arri-
ba de la Caíalunya francesa. Ens l'envia 
Josep-Sebasíiá Pons. Ben arríbaí sigui, peí 
flaire caíalanesc que duu, i per la bellesa 
lírica que 1'informa. Una vegada més se'ns 
demostra que no és el ruralisme un aspec-
íe líterarí menyspreable, com hi hagué un 
temps que algú digné. La visió del camp 
es materia preciosa de poesía segons els 
ulls que la condensen i fins l'expressió que 
la crisíal.liíza. 
L'aire i la fulla és un llibreí de versos 
que íé per fons la naíuralesa camperola i 
sobre el qual es mouen arbres i flors, fonía 
i besííoles, remors i crepuscles, oeells i nú-
vols, donzelles i huses. Toí aixó dins una 
sensibiliíat exquisida i en esírofes de rií-
me eleganí i plenes de llum. 
CEITEEION 
El fa<sciele 21 de la revista trimesíral de 
filosofía ve carregaí de íemes iníeressaníís-
sims per aquells lecíors que es preocupen de 
les alies lucubracions. N ' h i ha prou en dir 
que Criterion surt soía la direcció del P. 
Miquel d 'Esplugues. — J. T. 
PEEIODICS EEBUTS 
Eessorgimení, Germanor, La Veu, L'Opi-
nió. La Ñau, Lliberíaí, Economía i Finan-
ees, Agriculiura i Eemaderia, Vida Lleida-
iana, Treball, Comoedia, Valéncia, La Eiua-
da, Moníseny, L ' A v i Munné, Empordá Fe-
deral, El Bisbalene, La Cosía Brava, Inquie-
íud. La Terra, Nostre Ideal i Joventud. 





T> RIMEKA nota caraeterística de la 
poetessa que ens acompanya en 
la llunyania de la pá t r ia : la modestia. 
Modesta e.n la vida, modesta en la 
expressió de la seva sensibilitat, que 
és fina, pero també sensilla. Quan 
l i hem demanat algunes de les seves 
poesies per aque.sta plana, tota s'és 
trasbalsada. — Jo! —• ha exclamat 
amh aquella emoció tan fonda que se 
l i retrata ais ulls hrülants i a la 
toca riallera. 
'• I aci teniu, lectom, un petit ramell 
de versos de la nostra Gracietat que 
la revelen aml) precisió, com no po- G R A C I E T A B. D E L L O R E N S 
dio, ésser d'altra manera, fidel com 
és sempre, a les seves sensacions del 
más pu/r lirisme. Sense proposar-s'ho, 
la senyora de Llorens no esoriu mai 
més del qué sent i com ho sent, lluny 
de tota artificialitat literaria, amh 
aquella sinceritat que no permet es-
trafe.r els sentiments de la seva áni-
ma commoguda. Amb aixd s 'asse.mMa 
al gran Maragall que recomaiiava ais 
poetes dir les paraules tal com elles 
esclaten. Per aquest motiu la nostra 
poetessa no canta més que aquelles 
coses que U son properes i fins fa-
miliars, que estima veritahlement i 
que la commouen. I les canta «m& 
mots sensills, de la poesia popular, 
i amb td planer i cordial. La exal-
tació no l i brota més que quan sent 
l'amor patri i l'expressa amh aque-
lla enyoranga que fereix dolorosa-
ment. Per sort el crit anguniós no 
l i dura gaire i torna fácilment, ho-
níssima com és, a la seva rialleta 
graciosa i a les seves coses i per-
dones amades, per les quals vessa to-
ta la seva immensa cordialitat% pura 
com la seva poesia. 
U N ESTEL 
Quan ja, trista i silenciosa, 
aeostant-se ve la n i t ; 
quan l 'au ja en son niu reposa 
i els papallons han fugit; 
i de misteri va omplint-se 
la blavor del firmament 
i Natura va adormint-se, 
adormint-se dolíjament; 
quan el eel son manto adorna 
de topaci amb les colore 
que en el cor pensaments torna 
¿'esperances i d'amors... 
i aquest cor no sap qué enyora, 
entre somnis i sospirs, 
dalt del cel un estel plora 
rodejat de bells safire: 
un estel, que amb melangia 
cada nit ix dalt del ce l . . . 
que em causa dol§a alegría, 
i és mon amor, mon anhel! 
1903. 
PLTJJA MENUDA 
Com delicada boirina 
va caient poc a poc, pausada i fina, 
la pluja que lia plorat tota la n i t ; 
i ploren les gatoses, 
i van plorant les mates de remaní f l o r i t . . , 
El eel atapeit, 
omple d'un color gris totes les coses. 
Quan Huirá un olímpic raig de sol, 
somriuran a pleret les encontrades; 
bellugaran mil perles irisades 
tot bressolant les branques finíesim ventijol 
i les flors es mouran totes mullades! 
Les flors serán, obrint-se, estrelles deli-
[cades 
que esquin§aran les boires del cor, dant-li 
1905. [consol! 
HIPEEESTESICA 
Instant profund, voldria jo cantar-te, 
i la páranla es fon a mon sentir. 
Si les imatges venen a eneerclar-te, 
oh bell instant, no les puc reteñir! 
E l dia es fon, tot en clarors divines, 
i en pinja Ueu em dona comiat; 
és com el plor de 1'ánima; i inclina's 
ella, com ram florit i tot mullat. 
Tremola el cor; pateixo, amb tal dolcesa, 
que tota jo sóc llum, tota unció; 
soc branca de mimosa, tota encesa; 
cada volva de llum una dolor. 
Cada volva de llum, una partemja 
deis di es bells de vida, tan amats. 
Oh vida, beneída, tot comenga 
quan tot se'n va, pels cor enamorats! 
Amo la vida, amb son teixit de penes, 
car mentre vise, estimo, i tot el món 
ratxa és d'amor, per m i ; fins les cadenee 
trenca a mos peus, a mon voler pregón. 
Diga'm, instant, que ara l'amor domina, 
diga-m'ho, instant de llum i d'unció. 
Es ma sofrenga humana, tan divina, 
que me'n fa atényer la eonsolació! 
Com la sentó, la estona il.luminada 
d'aquest dia aplujat, ara que mor! 
Eanda fina de pinja, embolcallada 
ves-me tenint, mentre eanglota el cor! 
Sóc una branca de mimosa, encesa, 
flor de tardor, a l'altre cap deis l l i r s . . . 
Sóc una estrella en el ponent sospesa, 
sóc un riure i un plor; ram de sospirs!.. 
1929. 
ENYOEANCA 
Quan cap al tard, de dohja llum s'emple-
totes les coses, i el paisatge pren [nen 
un deix de melancólica bellesa, 
i un prec indefinit entreobre els llavia 
i canten els ocells entre el fullatg© 
i en el cel les estrelles apareixen... 
A i , els records, com vol de papallones, 
venen al cor, i el pensament s'hi encanta! 
D'aquells jorns que la pátria ens sostenía, 
que no sabíem que el destí ens portava 
a un desterro tan Uarg, pie d'amarguesa, 
ens torna la i l . lus ió! . . . 
Qué hi fa que siguin de sentó agradable 
les brises eamperoles, i que el cel 
es tenyeixi de llum diamantina 
i que tot prengui un to de gran bellesa.. . 
Si ni el cel és 1'amable cel que véiem 
retratar-se en aquell Mediterrani; 
i si els arbres no són nascuts en térra 
que produí i nodrí nostra existencia; 
i així, per tant, no són part del nostre és-
• • • . • [ser, 
com ho són les muntanyes i planúries 
i el mar i el cel d'aquella Catalunya, 
que estimaré, fins que un alé de vida 
surti del cor, i mentre que la clara 
llum del pensar mon esperit governi! 
Quan cap al tard, d'idealitat s'omplen 
totes les coses, i el paisatge pren 
un deix de malecolica bellesa. . . 
paren el vol aquells records doleíssims 
de quan en la estimada Catalunya 
alenava feli§ la nostra vida. 
Es l'hora que es desperta més punyent 
la volguda enyoranga de la Pátr ia! 
1914. 
E X T A S I 
Sol bell, sol amorós, que fas ais arbres 
florir de nova vida. 
Jo et sentó com em prens^ i com, revifes 
mon ánima arraulida. 
Mos ulls, tot suaument, cloent-se els par-
senten com els convida [pies, 
ta llum, a endevinar damunt les coses 
ta gloria exquisida. 
Després, en aixecar 1'esguard, m'emple-
d'atzur, oh beneída [nes 
claror! I , tremolosa, jo m'entrego 
a la caricia ardida. 
Ah, ja no em veig petita i desvalguda 
per a sentir-me unida 
al gran encís, i a 1'harmonía tota 
de la térra, enriquida 
d'un nou gandir, que ja la primavera 
ve, de virtuts ungida. 
Sol bell, presa de tu, jo també em sentó 
florir de nova vida! 
1920. 
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L A T I P I C A 
F E S T A D E L S 
T R E S T O M S 
T7 s el mes deis Tres Toms aquest. Ja 
ho sabíeu? Ben segur, molts catalans 
ja ho hauran mig oblidat, i , arnb tot és 
ben bé durant aquest mes — el mes deis 
barbuts — que s'eseau la simpática testa 
de la benediceió de les bésties de t i r . La 
benedicco, per molts dele carreters, eotxers 
L'Abanderado i els cordonistes 
Un carreter ric dal del cavall 
i altres treballadors d'aquest estament no 
és res mes que un pretext per passar un 
dia de gresca i de gatzara. Poder anar a 
fer els Tres Toms tot endiumenjats presu-
mint dalt del cavall, és una satisfacció que 
molts d'ells no se la deixarien pas perdre 
quan arriba l'hora. Amb quina patxoca que 
aguanten les brides! Que cstarrufats que 
M van! Sobretot els que, per sort o per elec-
eió, poden teñir el dret de portar la senye-
ra de Uur gremi o societat, aeompanyats 
pels cordonistes. 
I els cavalls? Oh! Aquesta, més que he-
rois de la esta, si poguessin parlar, potser 
ens eonfessarien que son les primeros victi-
mes. Haver de rosegar el fré, vulgues no 
vulgues, obligat peí cavaller a moderar el 
pas de marxa al ritme de 1'orquestra! Que 
hi vol dir que aquell dia l'hagin guarnit 
de plomalls i cintos del cap fins a la qua! 
Sort que la tasca s'acaba aviat i aquella 
vegada les garrofes serán més abundants. 
El transport a motor ha contribu'it molt 
a fer decaure 1'importancia d'aquesta fes-
ta. Pero a la nostra térra térra de tradi-
cions, sempre hi haurá qui vulgai contribuir 
a conservar una festa. tan característica i 
tan animada. 
Un aspecte d'una cabalgada avans de comencar els tres Toms 
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C R O N I Q U E S B A R C E L O N I N E S 
PER L A NOSTRA CORRESPONSAL A B A R C E L O N A MARIA D E L C A R M E N I C O L A U 
L'arribada a Barcelona del professor Enric Blanco 
(Foto Nicolau). 
Acto de rendir un pietós homenatge sobre la tomba del Dr. Martí i Julii 
(Foto Nicolau). 
D'EDUARD BLANCO ENCASA 
TT'L nostre il.lustre i agosarat compatriota 
no dona l'abast per poder assistir a 
les festes i homenatges que hom l i dedica 
amb motiu de la seva travessia de 1'At-
lantic i on ell acut eomrient i aeoinpanyat 
quasi sempre per la seva muller o per la 
seva filleta. 
Tant-de-bo la seva gesta contribueixi a 
estimular l'esperit de rodamón i d'aventura 
que dorm dintre de cada cátala i el capaeiti 
per a grans empreses. 
El professor Blanco i la seva familia 
s'estatgcn en la Residencia per Estudiants, 
de Barcelona^ darrera mateix els pabellons 
de 1'Escola Industrial, on hem tingut oca-
sió de saludardo i donar-li particularment 
la nostra mes efusiva benvinguda. 
JOSEP FRANQUESA I GOMIS 
La literatura catalana ha vist novament 
esqueixar-se una de les se-
v e s branques més espone-
roses, amb la mort del dis-
tingit escriptor barceloní i 
mestre en Gai Saber deis 
nostres Jocs Ploráis, en Jo-
sep Franquesa i Gomis. 
Entre el sens f i de eom-
posicions origináis, que f i -
guren escampades en dife-
rsnts Uibres, diaris i revis-
tes, son considerados com a 
r^inarcablei3 en valúa lile-
rária, les següents: " L ' a -
nada a Montserrat", El 
vol de 1'aliga", " A i s Pi-
ren cus' ' "Ta rdo r " "So-
lellada " , ' ' Montgrony ' 
"Esplai " , " A la Vergo 
Maria " , " Quinze anys", 
" E s p l a i " i moltes d'altres 
que faricn interminable la 
n o s t r a Uista. Traduí en 
vers L'Electro,, de Sóflo-
ques, i entre els seus in-
nombrables estudis ilteraris 
els més notables son "Es-
tudi d 'Ausies Mare i les 
seves obres" i "Principis 
generáis de literatura". — Déu l'hagi aco-
l l i t en la seva Santa Gloria! 
TEATRALS 
' Teatre Bornea. — D'encá que el senyor 
Pérez de Rozas, director deis diaris TSl L i -
beral i La Easón, ha ingressat al Romea com 
empressari la fatalitat sembla planar da-
munt la companyia Vila-Daví. E l públic 
escatima la seva assisténcia a l'esmentat lo-
cal, malgrat les continuados estrenes i el 
L'insigne actriu Maria Morera L a célebre Campana de Gracia. (] 




• n i 
Un aspecíe del Carrer de Corts durant les darreres vagues de Barcelona 
prestigi deis autors. S 'inaugura la tem-
porada amb 1'estrena de l'obra de l 'E -
velí Artís ' ' Quina llástima de xicot! " ; 
ais poes dies s'estrena novament " L a 
finestra oberta", versió catalana de S. 
Viiaregut; " X a u d i " , d'en Millas Eau-
rell; i per f i " L a reina del terrat", 
d'en Mantua. En els espectacles per 
infants, " L a flor del l l i r i blau", d'en 
Jordi Canigó, és de les obres que han 
obtingut major éxit. 
Es una. llástima, tant per a la com-
panyia com per ais autors! 
Te.atre Novetats. — Més falaguera 
se'ns presenta la temporada d'aquest 
teatre. Deixant de banda 1 'éxit indis-
cutible d'en Carlee Soldevila amb la 
seva obra ' ' Meeenes'', tots aquests dies 
la premsa bareelonina no s'ha cansat 
de prodigar els elogis més fervorosos 
a " L a corona d'espines", d'en Josep 
M.a dé Segarra, sublim poema eseéni.-? 
. en el qual 1 'eximia actriu Maria More-
ra ens presenta una de les seves millors 
creacions amb una incomparable inter-
pretació de la protagonista de I 'obra. 
La resta de la companyia de Novetats, 
en la qual figuren les actrius Emilia 
Báró, Pepata Pornés i Elvira Jofre, i Guardies de seguritat fent guardia a la plaga d'TJrquinaona 
els actors Gimbernat, Galceran i Aime-
ric, ajuden efica§ment a l 'éxit de " L a 
corona d'espines", que malgrat sobre-
passar ja les quaranta representacions, 
al seu sol anunci en els cartells, té la 
virtut d'omplir de gom a gom el gran 
teatre del carrer de Casp. 
• • • 
A la sala de festes de 1'Escola Mu-
nicipal de Música va celebrar-ee amb 
gran solemnitat l'aete de donar pos-
sessió del carree de director de 1'es-
mentada Escola al prestigios mestre i 
director de l 'ürfeó Cátala, Lluís Mi-
Uet. H i assistiren les personalitats més 
distingides del nostre món musical. 
Obri l'aete el senyor Andrea, secre-
tan de 1'Escola, donant compte de la 
jubilació del mestre Antoni Nicolau i 
nomenant nou director al mestre Mi-
llet. Després Uegí una emocionant lle-
tra del mestre Nicolau exeusant-se de 
no assistir a la festa. Aquesta lectura 
fou acollida amb grans aplaudiments. 
Parla també el mestre Alonso pro-
fessor de 1'Escola, expressant el viu 
dolor que sentien en perdre la compa-
nyia del mestre Nicolau, compensada 
(Segueix a la pág. 29) 
Grup d'obrers poc avans de reprendre novament; el trevail Els membres de ia creu roja es disposen a anar a recullir els ferits 
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E L 
R E D O S 
D ' E L X 
T7!?B l'elogi del pafe de les 
palmeres datileros, és en 
certa manera nna mica difícil 
d'acomplir. El tema ha estat 
abastament tractat i per aixo 
fuig del caire de les coses que. 
tot i ésser sempre noves, per-
den la gracia aetualitzada per 
esdevenir d'un sentit peren-
nal. Es que la fesomia d'una 
contrada, quan ja ha guanyat 
categoría per les seves carac-
terístiques propies, té el camí 
obert per arribar a alio que 
l i dona preeminencia davant 
del món. 
Les térras de parla catala-
na, del Píreneu fins a 1 'ex-
trem meridional, són un seguit 
de variacions en alio que fa 
referencia a Uur flora, que 
contrasta a m b 1'uniformitat 
deis pai'sos de la mateixa la-
titud. Una deformaeió, un ac-
cident en la formació orográ-
fica del terreny és proa per-
qué allí 011 no fóra possible 
el cultiu sino de varietats de 
la térra, hi fructifiqui una déu 
de plantes exotiques que do-
nen al paisatge una fesomia 
de eontrades llunyanes. 
Elx, aqueixa poblado ala-
cantina que té la palmera com 
una de les més espléndides 
manifestacions de la natura 
perqué l i ha donat gairebé la 
rao d'ésser, és un redós de 
E l convent de les merce-
daries d'Elx. 
Afores de la poblacio amb el safarcix públic 
térra on ressona, ben viu, el nostre verb, 
que és tant com dir que és catalana de so-
ca i arrel. Per aixó, en parlar d'Elx con-
siderem que és cosa nostra, tan nostra que 
si no féssim ressaltar-ho, ereuríem que fem 
un greuge a la ciutat que porta damunt 
seu la gloria d 'ésser una avangada de Ca-
talunya allá on, a pocs quilometres de dis-
tancia, ja impera la Uengua que mai no 
será la que ressonará a la térra d'Elx. 
Es que allí on hi ha un lievat de cata-
lanitat ben fort no és pcesible un davalla-
ment en el camí del retrocés idiomátic, per-
qué la mateixa térra enforteix les qualitats 
de la raga. La térra d'Elx, per aquest can-
tó, és exempta d 'enlluernaments. La gent 
que 1'habita se sent ufana de la seva nis-
saga^  que ve d'aquells pobladora primicere 
que anaven rera deis escamots de la con-
questa, aleshores que l 'al t reí Jaume va ei-
xamplar els seus dominis fins a la mateixa 
térra andalusa. 
Aqueix redós d'Elx—que més aviat sem-
bla un oasi de les terres d'enllá de la Me-
diterránia, per les seves palmeres ingents i 
peí fruit saborós que ofrenen — és la ma-
nif estació palesa d'allo de que és capac 
l'home quan deseobreix el que cal fer per 
arribar a la. mateixa entranya de la térra 
per fer-la produir. No és propi que ara 
diguem qui va plantar les palmeres d 'Elx. 
A dir veritat, aixó fóra, potser, voler anar 
massa lluny. 
Les terres de Uengua catalana. Múrela i 
Andalusia, són les eontrades europoes on 
creix la palmera en estat silvestre. De les 
costes de Garraf cap al Sud, no hi ha ser-
rralada ni puig on no hi liagi claps de los 
palmeres ditos bargalló, que a f i de comp-
tes és una varietat de les que creixen a 
Elx. 
Es per aixo que, si hom volgués anar a 
cercar els origens de les datileros d'Elx, 
potser es trobaria en la disjuntiva d'haver 
de reconéixer que són tan indígenes com el 
Una altra vista deis afores 
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mateix bargalló. La 
topografía del redós 
d'Elx és única. Pero 
s'ha de teñir prssent 
que 1 'emma r q u e n 
muntanyoi que l i f an 
suau l'aire i l i do-
nen 1 'aigua per fer 
més fértil la térra-
É s , dones enrao-
nat que Elx gaudei-
xi d 'una fama b e n 
Ilegítima. Perqué la 
gent d'Elx 113 eols 
viu deis dátils i deis 
treballs que f an amb 
les palmes per a usos 
rituals i industriáis. 
També hi ha la seva 
liorta, que produeix una deu de productes 
primerenes, que són Uaminadures per ais 
habitants de les ciutats veines i Uunyanes. 
A més a més, el redós d'Elx és una de 
les contrades productores d 'ametlles per ex-
cel.léncia. E l clima dol§ que el fa caracte-
rístíc, permet que els arbres de la flor de 
neu, floreixin i facin la gracia de restar 
arra'ímats f i n s al moment qué el fruit, 
ja madur, surtí de la clofolla amb la sa-
tisf acció de sentir - se apte per a les més 
eomplicades manífestacions de confitería. 
Les fígueres, i les oliveres són un altre 
ornament del redós d 'Elx. Com si no n 'hi 
hagués prou amb les palmeres i els arnet-
llers, també pot vantar-se deis seus figue-
rals, que produeixen fruits saborosos fins 
a 1'embaí i carregats de mel que semblen 
-
E l pont nou a 1'entrada de la població 
JL 
Palmera de set bracos de l'hort del Rector 
L a Verge del Pont 
fets a jaosta perqué se 'ls tingui peí que 
realment són. I encara les oliveres que són 
els arbres mediterranis per excel.léncia, en 
arribar l'hivern •— que a Elx no és sino 
una primavera esmortida — fan ofrena del 
diminut fruit de l 'o l i , d'aquest oli que és 
el principi i el f i de les coses bones que 
en el món són. 
A la rodaba, del redós d 'Elx hi ha com 
si diguéssim les ciutats capitals, els empo-
ris índissutits de la llaminadura de la tér-
ra: Alacant, Xixona, Aleoi. . . Tres noms 
que representen un tot que els ha fet cé-
lebres arreu del món. Ees més just, dones, 
que Elx hi contribueixi amb tot alio que 
pot per tal que , se '1 pugi teñir d 'igual a 
igual. 
La regió alacantina és feta a posta per 
al conrea de les coses d'ametlla i mel. En 
el redós d'Elx a més a més d'aixó, hi ha 
la palmera datilera, la que produeix elsi dá-
tils més saborosos del món. Veliaquí per 
qué tot s'agermana 
en la térra catalana 
del Sud per fer-la, 1 
podríem dir - ne, el 
r e c ó europeu deis 
contrasts i de la má-
xima perfecció. 
Les palmeres d 'Elx 
pero s'enduen l'ano-
menada. Com que són 
tan exótiquea, tothom 
qui visita la ciutat, 
en f a 1 'apología. 
S 'ho mereixen. Pero 
fóra bo que, per a 
donar una visió de 
conjunt del r e d ó s 
d'Elx s'hi afegissin 
t o t e s les varietats 
d'arbres i hortalisses que el fan un edem. 
Si a Elx se l i volgués trobár un sentit 
més profund de la s e v a f esomía propia, 
aleshores ja fóra cesa de fer-li un com-
pencli acurat, pero amb una visió do con-
junt. Aqüestes línies no són altra cosa que 
una manera d 'exaltar alio que té un fort 
regust de catalanitat, ja que; d'un extrem 
a 1'altre de la térra on ressona el nostre 
verb és fácil de trobar-hí tots els caires 
de diversificació i albora de referman§a. 
El redós d'Elx és aixó: un recó on la 
natura ha fet prodigis per tal que allí hi 
hagi la máxima representa ció del que és 
capag d'oferir-la quan es treballada amb 
amor i voluntat. 
M . A-
Un obrer enfilant-se a una palmera 
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Capella de Sant Felip Neri en una 
facana del carrer de la Palla. 
Capella en una fagana 
Placa del Pi. 
Capella de la cantonada deis carrers del Carme i Xuclá 
(Dibuix de Macaya) 
Imatge en una fagana del carrer 
Corribia. 
L E S T I P I Q U E S C A P E L L E S 
•J ^ A part antigua de les ciutats catalanes són museus que fan aturar el turista intel.ligent 
a cada pas que fa per llurs carrers estrets, tortuosos i de vegades mal urbanitzats, 
pero plens de notes artístiques o quan menys eurioses o pintoresques, molt interessants. 
No són pas únicament els monurnents grandiosos, els edificis públics els temples i 
els palaus que donen noblesa a la ciutat: aquests petits detalls escampats ací i allá per 
tota la ciutat, de vegades amagats entre les renovacions de les cases velles, imposades 
per les necessitats modernos. 
Es curiosíssim el nombrei de capelles de ve'inat salvados de la mania iconoclasta que 
hom pot veure a Barcelona construídes damunt del portal d'una casa particular, en un 
pany de paret llisa, o bé en un xanfrá o cantonada del carrer. Totes aquests capelletes 
provenen deis passats segles de fe, totes teñen el seu origen llegendari o guarden algún 
record, totes eren molt estimades pels veins, que davant d'algunes hi celebraven popular 
festa anyal. ,• 
Tenien en els seus bous temps, encara, la llur ut i l i ta t edilícia. Avui que les ciutats 
són espléndidament il.luminades tota la nit per 1'electricitat, és curiós de recordar l 'humil 
origen de l'il.luminació pública. Veritat que la gent no anava de nits com ara, i que al 
toe de l'Oració, a les vuit del vespre a l 'hivern i a les nou a l'estiu totes les persones 
de bous eostums es recollien a casa. Així i tot, durant algunes hores, d'entrada de fose 
fins al toe de l'Oració els carrers i carrerons haurien romas completament a les 
fosques a no ésser per les nombroses capelletes que els bous barcelonins havien 
erigit ais Sants de llur devoció i que els habitants de les cases o els veíns del 
carrer il.luminaven cada dia amb una trista llántia d 'ol i que apenes si 
esvaia les tenebres de la nit . 
Imatge en la facana d'una casa 
de la rambla. 
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Sant Pau a la casa de convalecencia, cantonada Carme i Eglpciaques. 
(Dibuix de Macaya) 
Imatge de Santa Eulalia a la 
facana gótica de Ca la Ciutat. 
DELS CARRERS DE B A R C E L O N A 
Tal era Púnica il.luminaeio pública en aquells bons temps. 
Els que volien niés claror es portaven un fanal, y els grans senyors es feien acom-
panyar per criats amb antorxes. 
La majoria d'aqüestes eapelles no teñen avui sino una valor folklórica, pero també 
n ' M ha veritables petits joiells per la Uur bona arquitectura, o per la bellesa escultórica 
de la imatge que conté, o bé peí bon dibuix i colors de les rajóles de reflexos de qué eón 
fetes algunes. A elles es poden sumar aquelles que varen ésser fetes evidentment ensems 
amb la casa de qué formen part i fine algunes serveixen d'ornament a edifieis públics, 
com és ara les artístiques imatges de Santa Eulária: Sant Sever posades sobre sengles 
peanyes molt riques i coronades per filigranats dosserets gotics a banda i banda de la 
fagana medieval de Cá la Ciutat^ o bé les imatges de Sant, Jordi que l i i lia en el palau 
de la Generalitat Puna en el famós medalló en la fagana gótica del carrcr del Bisbe, 
Paltra en la facana de la plaga de Sant Jaume. 
També n ' M ha de notables d'altres estils, puix que totes teñen él carácter de 
1'época en qué varen ésser erigides, i n 'hi ha de plateresques, de renaixentistes i de barro-
ques i de modernos. En citarem només unes quantes: la que orna la casa del gremi deis 
velers, a la cantonada del carrer de Sant Pere i de Bilbao que conté una magnífica es-
cultura de la Verge en una capelleta elegantíssimament esculturada. Sobre un portal 
d'un casal del carrer de la Corríbia n 'h i ha una, sobria, amb Pescut de la familia, 
obra tota ella de molt bon gust. Les que hi ha en el carrer del Carme, Puna a la 
cantonada del carrer d'Egipciaques, Paltra en el xamfrá de Betlem en el 
carrer de Xuclá són barroques amb gran profusió d'ornaments, sobretot 
1'última, que és un exemple notabilíssim d'aqucst art. 
La Caritat, escultura que orna-
menta la facana de 1'Hospital 
de la Santa Creu. 
Sant Sever, a la fagana antiga 
de Tajuntament. 
Imatge de la Verge en la casa 
gremial deis velers. 
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Autoritats visitar.t les obres del ferrocarril de Nuria El Santuari 1 el Puigiral 
EL 
F E R R O C A -
R R I L D E 
V mGE -de la valí de Nu-ria — voltada de •so-
letáis. . . 
Aquests versos del nostre 
gran poeta Maragall deixa-
ran d'ésser aviat una rea-
litat . La construeció d e l 
ferrocarril Eibes-Queralps-
Núria, en facilitar la rápi-
da comunica ció amb el ¡san-
tuari de la Moreneta deis 
Pireneus, contribuirá, ¿em-
bla, a encarrilar cap aque-
lles valls molta gent que, 
fins ara, per la dificultat 
de transport, no M havien 
fet mai cap visita. 
I a fe que una visita a 
aquelles valls i muntanyes 
que volten el santuari val 
la pena de fer-la. I no tan 
sois una visita d'escapada, 
sino per passar-hi uns lies 
també. 
Sobretot a l'estiu, un 
sojorn d'uns dies en mig 
la calma^ la tranquil.litat 
i el clima admirable d 'a-
quella centrada de la cos-
tra térra, posaria un ritme 
de pau en el viure trasbal-
sador de la gent de ciutat. 
Ara la eocietat eonstrac-
tora del ferrocarril comen-
tará d'edificar un confor-
table hotel instal.lat a. m b 
tots e 1 s avengos moderns, 
d 'una capaeitat de c e n t 
cinquanta Hits, en un i loe 
situat a uns quatre cents 
metres del santuari i una. 
mica mes e n 1 a i r a t que 
aquest. 
E 1 ferrocarril E i b e -
Queralps - Nuria, será ana 
de les obres més atrevides 
de l'enginyeria moderna. 
Comenta a l'estació del 
transpirenenc a Eibes amb 
el qual enllaga travessant 
el Fresser per un pont ja 
acabat d 'una Uargária de 
70 metres desenrotllat qua-
si tot ell en curva i d 'un 
aspecto molt atraetiu. 
És sostingut per sis ares 
de formigó. 
Vista general del San-
tuari de Nuria. 
Non creus (2.809 mts.) 
R I B E S 
Q U E R A L P S 
N U R I A 
La línia creua novament 
el mateix riu. en la secció 
c o m p r e s a entre Eibes i 
Queralps. El pont, es com-
pon de dos trams de for-
migó armat de 12 metres 
de Uum. Un viaducte creua 
més endavant el Tossa, des-
enrotllant-se tot ell en cur-
va de 80 metres de radi i 
en pendent de 12 per cent, 
constituit per dotze ares en 
tranquil per guanyar altu-
ra ; non de 6.35 metres de 
Uum y els altres tres de 8 
metres, tots de formigó en 
massa, essent 1'altura de la 
plataforma del pont de 23 
metres y mig. 
Una de l e s obres d 'a-
questa línia que mereix que 
se 'n f aci esment és el túnel 
obert en una cova natural 
d 'aspecte sorprenent que 
dóna accés a unes grilles 
prehistoriques. 
La línia del ferrocarril 
será, fins al viaducte de 
Tossa, abans dit, de simple 
adherencia, i a partir d'a-
llí a m b doble lámina de 
cremallera. 
La línia puja de la valí 
fins al poblé de Queralps a 
1.182 metres sobre el nivell 
del mar i continua després 
per pendents , de 12 i 15 
per cent en terreny molt 
costarut fins al túnel que 
travessa el eontrafort d e l 
Descassador. Aquest túnel 
és el primer d 'importancia 
i en segueix un altre, el de 
la Fontalba, que té 200 me-
tres. 
Les noves construccions 
permetran allotjar fins a 
2.000 visitants, en tres grans 
pavellons. 
Per moure aquest ferro-
carril s'utilitzaran locomo-
tores eléctriques que han 
estat construídes a Suissa, 
i cotxes enterament metál-
lics del tipus més modern, 
dotats de calefacció i llum 
eléctrica. 
Les Hostatgeries al 
fons de la valí. 
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E L F E R R O C A R R I L 
A E R I DE M I R A M A R 
A L S B A N Y S D E 
S A N T S E B A S T I A 
Un aspecte de la torre vist des de dalt estant 
DE les o b r e $ d 'enginyeria moderna a Barcelona, una de les mes interessants 
será, sembla, la del ferrocarril acri que uni-
rá Miramar amb els banys de Sant Sebas-
tiá, travessant per sobre el port de Bar-
celona. Les obres d 'instal.lació d 'aquest fer-
rocarril están ja molt avamjades. 
Davant mateix de 1 'estació marítima s 'es-
tá construint una altíssima torre de ferro 
que sosté els cables conductors d'aquest 
ferrocarril. Penseni' que no trigará molt a 
Aquests obrers no faji pas 
el marelg. 
cara de sentir 
ésser 'inaugural aquest nou servei per 1'as-
pecto que presenta 1'esmentada torre en la 
qual el cable conductor lia estat col.locat 
ja fa dies. 
Si altra cosa no, 1'examen d'aqüestes fo-
tografíes destruirá una llegenda, o, si es 
vol, en creará una de nova referent al que 
molts deien que en quan a eonstruccions me-
táliques només eren els operaris extrangers 
els capados de mentar amb tota cura tor-
res i g'ratacels. 
Torre del ferrocarril aeri Vista de la ciutat des de la torre en construcció 
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Barri de la Catedral i plá de Sant Gregori 
T 'antiquíissima Gerunda, l 'antiqüitat de 
la qual es ben demostrada per les res-
tes preMstoriques trobades en els seus vol-
tants, princi palment per les de la muralla 
megalítica que posseeix, va ésser eiutat Eo-
mana fortificada i els seus habitants des 
d August varen fruir de la ciutadania Ha-
tina. Ésta situada dominant la ribera del 
riu Onyar i veu com les aigües d'aquest 
riu s'uneixen amb les del Ter, i és i ha 
estat sempre una de les més fermes fites 
de Catalunya, escrivint en la nostra noble 
historia pagines épiques glorioses i essent 
bressol d'homens il.lustres, entre els quals 
citem el poeta Server!, el filosof Aimeric, 
el jueu Bonastruc de Porta, el polígraf 
Eximenis, el cronista Fontclara, el rei Mar-
tí l 'Humá, el cardenal Margarit, el juris-
consult Mieres, el prosista J. Ruyra.. . 
Entre les seves belleses arquitectoniques 
sobresurt la seva gran catedral de Santa 
Maria, a la porta principal de la qual con-
dueix una imposant escalinata composta de 
86 escalons i dividida en tres replans, que 
proporciona al grandiós edifici un efecte 
d 'exaltació extraordinari. 
Comentada la seva construcció l'any 1316, 
la seva fagana barroca no va quedar aca-
bada fins al segle xvm. En els temps comp-
tals s'havia aixecat en el mateix seti una 
església consagrada, en 1038, de la qual 
queda existent la gran torre anomenada de 
Carlemany, i els claustres, que figuren en-
tre els més notables de Catalunya, prinei-
palment per les representacions iconográfi-
ques de llurs capitells. 
La gran catedral gótica, que és la més 
atrevida de les esglésies catalanes, és d'u-
na sola ñau de 22.60 metres d'ampie, amb 
un absis i un deambulatori al seu .voltant 
amb onze capelles radiáis. Va ésser comen-
(jada la seva. construcció per Enric de Nar- Torre de Sant Feliu i el Riu Onyar 
Fagana principal de la Catedral Fagana del palau episcopal i porta deis Apostéis de la Catedral 
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Pujada de Sant Martí i Sant Domingo 
bona i continuada per Jacop de Favarius. 
Cap a l'any 1410 — quan els murs exte-
riors i les eapelles eontruides entre els con-
traforts estaven . Uestos — Guillem Boff i 
proposá reunir els murs laterals amb una 
sola volta sense sosteniment intermedian. 
El capítol va dubtar de la solidesa. de l'o-
bra per exeedir de molt a totes les més 
atrevides del mon i es varen' paralitzar els 
treballs fins que en 1415 el bisbe Dalmau 
de Mur va reunir un congrés amb dotze 
deis mee reputats arqaitectes de Catalunya 
i de Eranca, triomfant la idea del genial 
arquitecte Boffi , que va aconseguir la cons-
trucció de la volta de tan sobirana gran-
desa. 
Seria Uarg d'enumerar els joiells que con-
serva la catedral de Girona, una de les més 
riques, malgrat el que l i lian robat; Pai-
tar major d'argent en el qual están repre-
Vista de la catedral i el pont sobre el riu Onyar sentats eh bisbes Gelabert 1 Berenguer de 
Cruilles, que el varen fer construir; la for-
mosa arqueta árab procedent de la expe-
dido de catalans a Cordova en el segle X i ; 
la col.lecció de tapissos de la Sala Capitu-
lar, i , especialment, el de la Creació, ante-
rior al segle x n ; la Biblia de Caries V 
de Franca, admirable per la bellesa de les 
seves miniatures; la estatua d'alabastre po-
licromat que representa Carlemany; el fa-
mós pergamí Comentari de 1'Apocalipsi, per 
Sant Beat; la custodia del Corpus termina-
da en 1438; els sepulcres gotics; les creus 
precioses i molts més joiells d'art únic i 
exquisit dignes d'ésser admirats. 
Un altre monument de primer ordre és 
1'ex-monestir benedictí de Sant Pere de Ga-
Uigans, la construceió del qual s'atribueix 
a Carlemany, i en realitat, pero, en tenim 
les primores noticies per una escriptura del 
comte de Barcelona Eamon Borrell en 992. 
(Segueíx a la pág. 30) • 
Q 
Ex-monestir de Sant Pere de Galligans i restes de 1'antiga esglesia 
de Sant Nicolau. 
Part superior de la ciutat rodé jada per murs 
en estat ruinós. 
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Vista del banquet commemorant el segon aniversari Un altre aspecte del mateix banquet 
EL SEGON ANIVERSARI DE L'HORA C A T A L A N A 
ENCARA que isigui amb retard — discul-pable per haver estat dedicat íntegra-, 
ment el darrer nombre de CATALUNYA a la 
muntanya de Montserrat — donarem compte 
avui deis actes celebrats per tal de festejar 
dignament la tasca de catalanitat que des-, 
enrotlla la benemérita inst itiu-:ó L'HoraCa-
talana a les marges del Plata. I lio t á r e m i 
no sois tenint en compte l'éxit extraordina-I 
r i assolit pels mateixos, sinó i sobretot, per-
donar tota la importancia que es mereix. 
l'acció altruista i patriótica d'un estol d'lio-
mes de bona voluntat ais qui es deu que1 
no s'lia.gi estroncat aquesta, den de catalani-
tat que cada diumenge poden fruir els ca-
talans de Sudamérica. 
Son aquests bomas els que formen el-
Consell directiu de L 'Hora Catalana, el que 
está compost de la següent manera,: Prc-
sident, F. Colomer; vispresident, M. Valí 
Sala; tresorer, • T. Banús Grau; , secretari, 
E. Escarrá; prosecretari, O. Cabré, i di-
rector artístic, Santo-Perry.; 
Grácies. a ells — i grácies també ais ar-
tistes catalans residents a Buenos-Aires i 
ais que incidentalment M sojornen_ i sobre-
tot a la tasca laudatoria del • matrimoni 
Santo-Eerry — L'Hora' Catalana, completa-
ment independitzada de intervencions gro-
lleres, assoleix cada dia més importancia, i 
dia vindrá, si els seus elements dirigents 
persisteixetn en la seva noble dedicado, que 
será un model de perfecció i bou gust. , 
;:: 
Creiem que no hi ha necessitat que fem 
historia de la curta pero brillant 
actuació . d 'aquesta entitat c a -
talana. La majoria deis nostres. 
leetors saben que, fundada el' 4 
de novembre de 1928 peí doc-
tor Eafael Valls, allavores pre-
sident del Centre Cátala, el seu 
desenvolupament ha anat peí-
feccionantse d 'una manera nota-
ble i més d'encá que sense tra-
bes de cap mena ha pogut res-
pondre ais fins per a la qual 
fou creada. 
Per festejar el seu éxit, el 
diumenge 16 de novembre varen 
celebrar-se diversos actes q u e , 
com veuran els nostres leetors, 
assoliren un bell éxit. 
El primer d'ells fou l'audieió 
extraordinaria que tingué Uoc a 
la L .E .9 de les onze a la una 
de la tarda. Ultra la transmis-
s i ó de poesies, contes i cants 
de la nostra térra, com és de 
contuetud, parlaren davant el microfan els 
representants d 'algunes societats i revistes 
catalanes i valencianes de Buenos Aires. 
Parlaren en nom del Casal Catalá, el seu 
president, senyor L l u r o ; per l'associació 
valenciana El Micalet, el seu president ; per 
la revista literária Valencia, el seu director; 
per 1'Associació Protectora de l'Ensenyanga 
Catalana i la revista Eessorgiment, el se-
nyor Nadal Mallol, i per la nostra revista, 
el redactor en cap, senyor Escarrá. Tots sa-
saludaren amb páranles caloroses ais oients 
de L'Hora. Catalana, desitjant per aquesta 
institueio una vida prospera i perdurable. 
També parlá resumint, el president de 
L 'Hora, Sr. Colomer. Així mateix, el Cen-
tre Catalá de Cultura de La Plata, enviá 
una fervorosa adhessió, que fou tramesa. 
Entre els artistes que cooperaren en aques-
ta memorable audició, recordem la senyora 
Santaulária, la celebrada parlera de L 'Hora 
Catalana, que reeitá com ella sap fer-ho, 
bellos poesies; Na Eoseta Montserrat, que, 
com cada diumenge, dedica un graciós con-
té a la mainada, que segur que 1'escolten 
embadalits, de tan bé com ho fa; la se-
nyora Eamoneda J. de Euiz, que canta amb 
gran sentiment alguns lieders acompanyada 
al piano peí mestre Bosc; el tenor Valentí 
Gras, que canta amb bell estil varíes can-
§ons, secundat per la seva filleta, pianista 
que promet; el senyor Segalá, recitant la 
poesía de Maragall "L 'oda inf in i ta" , i la 
parella Santo-Fe-rry, cantant els seus cele-
brats dúos eomics, que tanta anomenada l i 
han donat. 
Acabada l'audieió tingué Uoc en el restau-
La Junta Directiva de L'Hora Catalana 
¡rant Corrientes un banquet de confraterni-
tat en celebració de la 'aniversari de L 'Ho-
ra Catalana. 
Prop d 'un centenar de conmensals pren-
gueren seient al voltant d'una Uarga taula 
artísticament ornamentada amb plantes i 
flors, ocupant una de les presidéncíes. el 
Consell Directiu de L'Hora_ i l 'altra els 
eminents artistes accídentalment a Buenos 
Aires, el pianista Eicard Vinyes i els gui-
tarristes Emiíi Pujol i senyora Matilde 
Cuevas, els quals honraren el banquet com 
a convidats d'honor. Ocupant altres seients 
i en fraternal barreja hi havia el violinista 
Lleó Fontova, el violoncelista Eamon Vila-
elara, el pianista Pere Bosc, el tenor V . 
Gras i altres artistes que han cooperat man-
tés vegades a 1 'éxit de les audicions, apart 
de moltes persones qualificades de la col.lec-
tivitat, representants d'entitats catalanes i 
valencianes i bon nombre d'afiliats a L 'Ho-
ra Catalana, entre els quals abundaven bo-
lles (lames i damisel.les. 
L 'ápat, constituít per plats tipies de la 
cuina catalana, transcorregué en un ambient 
de germanor i animació extraordinari, sen-
se els estiraments que de vegades deslluei-
xen aquests actes, cosa que l i doná un 
caient ben simpátie. 
A l'hora del llevant de taula, i tant se 
val que diguem vulgarment ais postres, feu 
ús de la páranla el Sr. Colomer per agrair 
a tots els concurrents, i en especial ais ar-
tistes Vinyes, Pujol i Cueva de Pujol, la. 
seva presencia en, aquell acte. Glossá 1 'alta 
significació de L'Hora Catalana, que, digné, 
aspirava a ésser un vincle patriótic i cul-
tural no sois entre'ls catalans 
de 1'Argentina i Sudamérica, si-
nó també entre aquests i els de 
Catalunya. Saluda ais represen-
tants de les entitaís germanos 
allí presents i agraí el concurs 
de les cases Oms_ Balcells Ger-
mans, Par era, Estove Fortuny, 
González Byass i Cia., A. Mar-
t;n i Baños i Cia, pels obsequis 
fots per al millor éxit de l'acte. 
A requeriments de la coneur-
réncia, parlaren els senyors San-
to-Ferry, Prieto, Noguera, presi-
dent de " E l Micalet", Ferran 
Fontana, doctor Valls, Lleonart 
Na.rt_ Nadal, Mallol, Valí Sala 
i Sra. Santanlária. Tots feren 
entusiástics vots per l'éxit de 
les audicions de L'Hora. 
Tot seguit es doná per acaba-
da la serie d'actes amb els quals 
es commemorá el segon aniver-
sari de L'Hora Catalana. 
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Fira de pessebres a les escales de la Catedral Una mestressa de casa regatejant la compra 
NADAL! Una de les f estes m é s tradi-
cionals de la nostra tér-
ra. Quin seguit d'evo-
cacions que ens porta! 
Diades de festa casola-
na. Ja lio diu la dita: 
Per Nadal, cada ovella 
el 'Seu corral. 
Deis q u e , allunyaís 
de Catalunya fa més o 
menys t e ni p s , quanís 
n 'hi liaurá que liagin ce-
lebrat líes festes en a^. in-
timitat de la llar pro-
pia? I quants d'altres 
no hauran pensat amb 
els parents que deixaren 
allí, a la nostra térra? 
Hauran recordat, pot-
ser, aquellos parades de 
pessebres, de torrons, de 
gallsdíndi, de tantos i 
tantos coses de les quals 
a la nostra térra cal pro-
veir-se per celebrar dig-
nament le<3 tradicíonals 
diades. 
I quí sap si hauran 
evocat, també, els feli-
nos temps en que, essent 
xiealla, tant se preoeu-
paveri de cercar un bon 
ti ó del qual fer-ne rajar 
tot el bé de Déu amb 
el qual s'ornamentava la 
taula en aquell g r a n 
día que, segons el nostre 
poblé, 1 'olla xica va dins 
de la gran. 
I de la missa del gall 
a la m a t i n a d a amb 
aquell fred que fa? 
Ací la c a l o r liaurá 
allunyat del pensament 
de moltes d'aqüestes co-
ses. 
Es tan diferent el Na-
dal en aqüestes terres! 
Fotografía clássica 
d'un pessebre. 
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J . O. M. Forestier, progectista deis jardins de Montjuic 
Vist adel Palau Nacional des d'una pérgola 
Jardins i jocs d'aigua devant del Palau d'Agricultura 
ELS JARDINS D E MONTJUIC 
•p' NS referim a M. Forestier, ara de poc finat a la seva térra 
de Franca. Amb aqueix malaurat motiu portem a les nos-
tres planes el sen nom il.lustre i l 'obra que millor el representa 
a casa nostra. Perqué J. C. M . Forestier fon, en realitat, el 
projectista i constructor deis admirables jardins de la muntanya 
barcelonina. 
Tots recordeu que quan es projectá l'Exposició Internacio-
nal, es pensá primordialment en elegir un lloc que coadjuvés 
a la bellesa del certamen que havia d'ésser la primera manifes-
tació de pau i treball després de la guerra mundial. Fou triada 
la muntanya de Montjuic. Calia naturalment arranjar-la i per 
a fer el miracle, queda designat el director deis jardins pari-
sencs. 
Els bareelonins recorden 1'aspecto de la vella muntanya, erma 
i abandonada. Done bé, la muntanya de les llegendes trágiques 
fou despullada del seu passat vergonyant amb la florida de les 
flors sembrados peí gran arquitecte-jardiner, qui, amb un noble 
respecte ais arbres centenaris, sabé cercar, utilitzant els ele-
ments naturals, la frondositat deis pares d'estil anglés al costat 
de 1'elegancia rectilínia deis jardins franceses de La Notre Dame. 
Construit. en solids terraplens i seguint la topografía de la 
muntanya, el més gran atraetiu del Pare de Montjuic és que 
les perspectives es renoven incessantment i a cada revolt deis 
Pare i urbanitzacions de l'exposició Galeria cuberta 
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La banyista del escultor Otero 
Restaurant de la "Font del Gat" 
I E L S E U C R E A D O R 
seus ombrejats eamins, l 'espectácle canvia per eomplet, ofe-
rint-se a l 'admiració del visitant,; després deis geométrics ar-
bustes o deis Uorers i murtra a l 'esti l neoclássic, el quiet estany 
i les rajóles moresques o el paisatge lliure de la naturalesa 
sense trabes. 
I si el Pare de Montjuie és l'obra perfecta del jardiner ar-
tista, el Pare Laribal és el mes bell i atraient del magnífic 
.eonjunt.. L ' a r t esquisit i delicat de la jardinería es revela allí 
a cada pas en 1'habilidosa disposició de granados i terrasses 
que motiva una varietat infinita d'aspectos; en l'exuberant fan-
tasía que ba creat les mes capricioses formes vegetáis; en els 
joes d'aigua que animen fons i perspectives i són com la veu 
misteriosa del Pare; en el súbtil enginy que, utilitzant tots els 
recursos naturals per tal de multiplicar l 'admiració i les sor-
preses, ens convida a 1'agrados i solitari passeig en íntim reco-
lliment de l'esperit. 
Pare i jardins formen una obra admirable, meravellosa. El& 
treballs d'enginyeria, arquitectura i jardinería que es feren a 
Montjuie, transformaren per complot aquella muntanya pedre-
gosa i selvatge i la convertiren en un Pare magnífic que ?;a estar 
qualificat de " e l jardí públic més bell del món" . 
Barcelona, Catalunya, té bell motiu de recordar amb gratitut 
la memoria del gran artista Porestier, de nom universal. 
La placeta de Diana 
Un aspecte de les pérgolas E l pavelló Ealaguer 
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E L M A R S C A L 
A CABA ele morir a la seva tér-ra francesa, tan catalana. 
L'heroi del Marne, que aixís ja 
ha passat a 1'historia, és ben co-
negut de la nostra col.lectivitat: 
de 1'Argentina. A una hora opor-
tuníssima, de Buenos Aires partí 
l'idea. de rctre-li homenatge que 
fou especiahnent agrait. 
Es just, absolutament just que 
allavors i ara i semprc, els cata-: 
lans d'acíj d'allá i de íot arreu 
ens recordem del gran Joffre, 
perqué, ademes d'ésser un mili-
tar quo sabé salvar la Franca,! 
devingut j a personalitat univer-í 
sal, fou un rcesellonés que no! 
oblidá mai la seva veritable ra§a, 
ni la Uengua estimada deis ssus 
pares. 
Aquests dies hem tornat a lie-, 
gir aquell entusiasta reportatge 
que feu al mariscal Joffre l'es-¡ 
criptor argentí Juan Jcaé de Soi-; 
za Eeilly. En alguna pa.rt deia:' 
/ 'L'admirable modestia de Joffre 
es una lliqó que 'ns dona del sen 
talent. Sempre ha firmal amb un 
sol llinatge, sense consignar el 
seu nom de bautisme. A vegades 
l i anteposa una J. Molts franes-
sos que teñen Joffre en el cor,1 
ignoren son vertader nom. Es diu 
Josep, pero en el registre bau-
O F F R E 
tismal M posaren, seguint un cos-
tum espanyol, uns quants noms: 
Josep Jaume Casar. El seu pare 
era cátala, ref ugiat, per la revolu-
ció de 1820, en el poblé f ronterenc 
on Joffre nasqué: Eivesaltes. 
" S a b e n t que 1 'Academia 
Francesa volgué honorar els seus 
quaranta sillons donant-ne un al 
mariscal , 1 i v a i g preguntar si 
anava a les reunions de la docta 
aosemblea. Em respongué negati-
tivament. Des que el designaren 
on lloc de Jules Claretie, hi ha 
estat una sola vegada. 
"-—No hi he tornat mes. Jo m 
soe literat. • 
" 1 tot d'una, com pensant en 
altra cosa: 
' ' —Mon p a r e era el millor 
fuster boter que hi havia a Ki-
vesaltes. Pertanyia a una antiga 
familia d'obrers catalans". 
Catalunya, doñee, s'ha adlierit 
a les manifestacions de condol de 
tota Franca. Catalunya ha agrait 
sempre a l'heroi del Marne la. se-
va fidelitat a la seva nissaga. 
Amb motiu de Panada d'en Joffre 
a Barcelona per presidir els Jocs 
Floráis, el Comité Cátala de Sud 
América el va obsequiar amb una 
placa d'ónix deis Andes, progecte 
d'estil incáic de l'enginyer K. Ca-
ñáis i escultura de Torrent Tasso. 
C E R V E I C E I R I A M U N I C H 
L A S MAS INDICADAS PASA L A ESTACION 
R E S T A U R A N T 
S U C U R S A L E S ; 
Pabe l lón de la sucursa l B A L N E A R I O IVI U IM I CI F3A L_ 
ONCE, Cangallo 2800. Plaza Once. Gran terraza-jardín. — PALEEMO, Santa Fe 4419. Plaza Italia. 
En pleno aire libre. — AVENIDA, Avenida de Mayo 965. En riguroso estilo Bávaro. — BALNEAEIO 
MUNICIPAL, Avenida Costanera entre Belgrano y Moreno. Espléndidos jardines sobre el río del Plata/ 
Propietario R I C A R D O B A N U S 
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UN matí de p r i -mavera^ en Ue-
var-se el eol, el Pre-
gad éu e s despenjá 
d'una fulla de vern, 
i d'una volada tra-
vessá el ree deis seus 
amors. Mai no s'ha-
via arriscat a passar 
a l 'altra banda, per 
por que l i fallessiu 
les ales i anés a rau-
're al mig de l ' a i -
g u a . En enfilar el 
vol, clogué els ulls, i 
en obrir-los, es trobá a 1 'altra vorera, pa-
rant-se al bell cim d'una cirereta d'arbo§ 
encesa com una brasa. Un sospir profund, 
l i feu batre les ales, joiosament. Es queda 
una bella estona rumiant el canil a cm-
prendre, i redrceant el eos, giravoltá re-
petida ni en t el cap, refregant-se satisfet, les 
dues potetes davanteres. 
Que n'era de bonica la eelva que veia! 
I es digué: "Selva endins, cap a la bos-
cúria i . . . Déu d i r á " . 
En allisar-se les ales, tastá la cirereta, 
que suquejava de madura. Que bona la 
trobá! El i , que coneixia només els brotets 
de falguera, el tendré herbei i es volia des-
dejunar amb qualque cuqueta, no s'M veia 
de content. Tasta que tastarás, fins que 
tip, l i vingué son i es quedá adormit. En 
despertar-se, finá el dia. 
—Mare de Déu! — exclamá, — Jo que 
a hores d 'ara volia trobar-me selva en-
dins. . . Hauré d'esperar demá. I on passo 
la nit? Perqué, a ben segur, aquest arbret 
on estie, pertany a algú que d'un moment 
a l 'altre pot arribar i fer-me fugir. 
En aqüestes reflexions estava, quan veié 
un escarabat que feia rodolar una pilota 
de fanc. 
—Escarabat, bon escarabat, sabries dir-
me on pue passar la nit sense 
perill? 
—Jo et eonvidaria a passar-
la a la meva cova pero ets tan 
llarg, que ajocat i tot, tocarles 
el sostre. Veus... allá on t'as-
senyalo ? 
—Alió que sembla una xeme-
neia? 
—Si, a l i o mateix. Quasibé 
tots els forasters solen fer - h i 
n i t . ' ' • . ' i •' 
—Dones allá la passaré—^di-
gne Pregadéu. — I en dar-li 
les grácies i allunyar-se c a p 
aquella xemeneia , 1 'escarabat, 
fent-se el betzol, eeguí fent ro-
dolar la pilota, tot, mirant-lo de 
reull. , , ' 
• • • 
Amb reeel i precaució, Pre-
gadéu entrá adins del que ell 
en deia xemeneia. Tantost s'M 
f i c á es quedá quiet. Aquella 
fredor i aquell silenci, l i lleva-
ven el repós i no pogué pas 
V I A T G E E S T R G N C A T 
D ' U N P R E G A D E U 
D E R O S T O L L 
' ' • • P E R 
M . B A N D R A N A S P A L A 
D I B U I X D ' E L I S E O M A G A Y A 
trencar el son. Com esperava que es fes 
dia! En comeugar a clare jar, sentí un rum-
rum estrany adins mateix de la barraque-
ta. " Q u é será, qué no s e r á ? " Una estona 
més i . . . ales ajudeii-me! Així i tot, el po-
bret Plegadéu no es pogué Uiurar del f i -
blot de les abelles. Tot un eixam el perse-
guí un bon tro? lluny, i quan ja no tenia 
forees n i alé per dir " aquesta ánima es 
meva", es deixá caure en mig d'unes mates 
de bronze, on s'amagá i per f i el deixaren 
tranquil. 
Alcsliores l i vingué a la memoria el con-
sell de 1'escarabat. 
• • • 
Transcorregué llarga estona. El l , no go-
sava pas treure el cap enfora, Quan lio ana-
va a fer, un borinot 
comengá a donar vol-
tes i més voltes en-
torn de la mata. De 
primer antuvi, l i sem-
blá el rondinar de les 
abelles i 1 i vingué 
u n estremiment d e 
cap a p e u s. Espiá 
per una clariana i es 
d o n á compte cabal 
que era un borinot. 
—Fora por — es 
digué. — H o m ha 
d'ésser valent si va 
peí m ó n " . Tregüé el eaparronet i eridá al 
borinot. Com que al borinot mai no l i ve 
bé d 'aturar-se, l i contestá bo i volant. Pre-
gadéuli preguntá: 
—Vols dir-me els perills que es troben 
per la sel-va, borinot? 
—Perills? Cap n i un. Ei , si no te'ls cer-
ques tu mateix. 
• —Es que ahir 1 'escarabat em feu passar 
la nit dins d'un rusc d'abelles i tine tot 
el eos adolorit de les fiblades. Qué et sem-
bla el eonsell de 1'escarabat? 
—Oh. . . no en facis cas. Consells pitjors 
trobarás si en demanes. 
—Pitjors? Tan dolents són els habitante 
de la selva i la boseúria? 
—Dolents, dius? Tu ets de rostoll. Els 
de la selva, amb els de la boseúria no es 
poden veure, i uns i altres tampoe no et 
miren a tu amb bous ulls. Has entés? Con-
fia sempre amb tu mateix i no et refiis 
deis altres. Adéu que no tine més temps 
per perdre.— 
Les páranles del borinot 1'entristiren una 
mica^ 
L i semblá, peró, que l i havia parlat sin-
cerament i que no l i quedava altre remei 
que aconsellar-se tot sol. 
Com es penedí d'haver deixat el seu ros-
toll ! . . . Pensá tornar-se 'n. Ho 
anava a fer, quan el desig tor-
na a esperonar-lo i . . . selva en-
dins s'ha dit. 
Peí eamí, trobá una carava-
na de formigues i s'hi acoblá. 
Com que son bones minyones, 
l'advertiren que faria bé de no 
seguir-Ies, peí perill de la pet-
jáda de qualque animalot. Amb 
tot i posar ara en dubte els 
eonsells, eregué de bona fe a les 
formigues i es decidí a deixar-
les. 
Arribá a un Uoe on hi havia 
un bassal d'aigua, i s'hi atura 
a rentar-se carnes i c a p . Una 
munió de mosquits botzinadors 
el rodejaren, fent-lo fugir a co-
rre-cuita. 
Está vist — es digné — que 
no puc trobar pan ni repós en-
lloc. Que tine de fer? On po-
dré anar? 
Com que no trobá la respos-
ta, maleí el moment que deixá 
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ELS C A T A L A N S P E L M O N 
L A C A S A D E C A T A L U N Y A A P A R I S 
EN els diaris de Barcelona hem llegit aqüestes ratlles: 
"Una nova activitat es desvetlla d'una 
manera manifesta entre els elementa de la 
Casa de Catalunya^ de París, per la plena 
reorganització d'aquesta entitat. La joven-
tut que la compon, portada por un entu-
siasme vibrant, es proposa donar-li un ca-
rácter d'interés general efectiu, per tal d'a-
treure vers ella els nombrosos catalana que 
viuen en aquesta ciutat, com així mateix 
els que resten en la patria. La Casa de 
Catalunya vol i pot ésser el consolat cab-
dal de tots els catalans del món. París, 
malgrat les mil atraccions que ens ofereix, 
és la capital on, tant com cap altra, liem 
de saber-M una llar autóctona, una puixant 
entitat nostrada d'utili tat positiva, d'es-
plai i de satisfaccions intimes. Es per ai-
xo, que els eoeis actuáis s'avenen a procla-
mar aquesta neeessitat, segurs que interpre-
taran el desig de tot Catalunya. Com que 
el carácter de la nostra Soeietat és apo-
lític, per be que en el fons M hagi un 
amor roent per Catalunya, esperem trobar 
el doble encoratjament, moral i material^ 
entre els nostres bons compatriotes de qual-
sevulga color polític que siguin. 
" E l nostre primer pas és de cercar un 
local espaiós que l i permeti d'actuar am-
plament, i on pugui rebre d'una manera 
falaguera ele seus amics i germans. En ai-
xo s'espera reeixir dintre poc, malgrat l'es-
cassetat de locáis disponibles a París i l'e-
xigüitat deis nostres cabals. 
*' Darrerament, Ferrer Mestres dona una 
conferencia, a la qual feia remarcar la im-
portancia de crear Uigams amb tots ele com-
patriotes del món per tal de fer conéixer, 
sota l'eix d'un Comité central, que es tro-
baria a Barcelona, la produceió ereixent de 
la nostra industria i comerg, i facilitar els 
intercanvis consegüents amb tots els países, 
sobretot entre Franga (París, cor del món) 
i Catalunya. També expoeá Pintores que 
tindria el sosteniment constant d'una eain-
panya a favor del turisme cátala. La nos-
tra térra, digué, té una infinitat de belle-
ses úniques, incomparables, per cert massa 
desconegudes, que convidria oferir al turis-
me mundial. S'ha constituit una Comissió 
responsable per tal de posar en execució 
aqüestes dues lloables iniciatives. 
" T a m b é Pere Guilanyá va parlar sota 
el tema "I r radiac ió cultural de la Casa 
de Catalunya", de la neeessitat d'encami-
nar la nostra entitat a una taeca cultu-
ral. Exposá 1'interés que hi hauria a mau-
tenir relacions espirituals directament amb 
el nostre poblé. Féu elogi de la cultura 
en general, com a factor cabdal del catala-
nisme, i, creu que la Casa de Catalunya pot 
tanmateix un dia teñir un rol en el movi-
ment literari nostrat. Proposá l'organitza-
eió d'uns cursets de llengua i historia ca-
talanes a carree de la Delegació de la Pro-
tectora de l'Ensenyan^a Catalana que aca-
ba de contituir-se a París. També demaná 
que es procedís a l'ampliació de la Biblio-
teca de la Casa de Catalunya, per tal de 
satisfer el nostre desig de cultura. E l con-
ferenciant va fer referéncia a l'esperit que 
eonvé donar al Butlletí que des de f a temps 
reparteix gratuitament la Casa de Catalu-
ya. Digué que s'havia de donar una in-
formaeió més extensa de tot quant sigui 
d'interés catalá. Es necessari invitar la 
premsa i revistes a qué ens trametin les 
seves publicacions—com alguns ja bo fan 
— a canvi de la nostra, per modesta que 
eia. Així la nostra Soeietat podrá sentir 
plenament el bátec del cor del nostre po-
blé i podrá seguir un corrent d'idees i 
orientaeions que tan útils poden ésser-li per 
la realització del seu programa to t a l " . 
V I A T G E E S T R O N C A T D ' U N P R E G A D E U D E R O S T O L L 
(De la pág. 25) 
el seu rostoll, per conéixer la selva. A l f i 
i al cap la selva no era pas tan bonica 
com s'havia imaginat. 
Per res del món la eanviaria per un tros 
set de la seva térra. A saber el camí, de 
bon grat se'n hauria tornat . En aquell ins^ 
tant, sentí que el cridaven. 
—Com? Qui em coneix? 
—Pregadéu — repetiren — i en aixeear 
el cap veié en una grossa mata de bruc, 
una aranyassa que l i feia senyes. 
—Qué és lo que vols, aranya? 
—Puja, que veurás de prop la terenyina 
que he brodat. 
—Ja la veig de baix estant. 
—Puja et die, que no has vist mai en 
la teva vida res tan meravellós. 
Pregadéu hi p u j á. Aleshores, 1 'aranya 
lliscá rápidament peí cim de la grossa te-
renyina i sortí a esperar-lo. Pregadéu, mig-
mig desconfiá en veure-li la panxa tan in-
flada i les cames tan peludes. 
—Dona'm el peuet que t 'ajudaré — di-
gué 1'aranya. 
Ja anava a donar-li, quan una veu pro-
videncial, l i cridá: 
—No ho facis, Pregadéu. No l i donis, que 
et matará. 
La que així parlava, era una llagosta, que 
a saltirons s'hi apropá, en oir la conversa. 
L'aranya, tota rabiosa, s'esllavissá ra-
bent peí bruc per a agafar a Pregadéu. 
Pregadéu doná una giravolta per fugir-ne, 
i 1'aranya, més llesta arribá a toear-li una 
punta d'ala, esquingant-li. Pregadéu llan<já 
un ai! i es tirá a daltabaix. La llagosta, 
que l'esperava, l 'ajudá a salvar-se. 
Quin dolor sentía en l'ala ferida! I es 
posá a plorar, com una criatura, 
—Fugim, fugim —> l i deia la llagosta. 
— I on vols que fugim, ei per tot arreu 
hi ha enemics i perills? Si sabessis el camí 
del rostol l . . . 
—Sí que el sé, sí. Anem anem, que jo 
t ' h i acompanyaré. 
—On vaig ara, sense ala ? Ai , a i ! . . . 
—No t'espantie^ Pregadéu; ja guarirás. 
I com bons amiguets, feren camí cap a 
rostoll. 
• • • 
La tornada no fou tan accidentada com 
1'añada, peró si for§a més dolorosa. Des-
prés de dues jornades, al capvespre arriba-
ren al rec d'on Pregadéu havia eortit, una 
matinada riallera. 
Quin goig tingué, en contemplar el rostoll 
nadiu i el rec deis seus amors!... 
Pasaren la nit en l 'arbo§ de les enceses 
cireretes. E l dia sorprengué a Pregadéu, 
fent exercici. Volava, de dalt a baix de 
l'arbret, provant la resisténcia de l 'ala fe-
rida. 
La llagosta l i digué: 
— A i , si jo t ' h i pogués acompanyar!... 
Quina desgrácia ésser llagosta saltadora!.. 
—Qué hi farem. . . Bé ho sentó prou, 
amiga... 
—D 'ací estant miraré el teu v o l . . . 
— A i ! . . . Tinc por de l 'ala ferida. L'es-
quina que m'hi feu 1'aranya m'hi ha dei-
xat un forat, peí qual e'escapa tot el vent. 
Tinc fe, pero, que el gran desig d'arri-
bar a roetoll, em fará treure forces de fla-
quesa. 
Menjaren cirereta i s'aeomiadaren. Ee-
fregant-se les cametes, es feren dos petons. 
Pregadéu llan§á volada des del bell cim de 
l'arbre. La llagostaj que el contemplava, 
el veié vacil.lar, en trobar-se al mig del rec. 
Pregadéu llan§á un a i ! caient a l'aigua. 
El corrent se 1'endilgué rec enllá, engolint-
lo per sempre. 
• • • 
Quante i quants, per l'afany de correr 
món, en deixar el lloe nadiu, els passa el 
que passá al pobret Pregadéu de rostoll. 
M . Bandranas Pala. 
Catalá qui Uegeixes la revista: 
Ja ets subscriptor? Si no ho ets, 
feste'n. Contribueix a portarnos-
en d'altres. 
C A T A L U N Y A no es cap revista 
lucrativa ni personal; es una obra 
de tots i per a tots. 
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C E Figaro publica un fragment d'un ar-
^ ticle de Louis Bertrand sobre els joes 
d'aigua i de llum de l'Exposieió de Bar-
celona. Ens honorem reproduint-lo: 
" Mai no he sentit tan bé el carácter 
musical d'aqueet espeetacle, com al moment 
en qué vaig trobar me davant d 'aquell que 
l'ha realitzat i concebut. Vaig trobar el 
creador de les fonts Uuminoses de Barcelo-
na al seu lloc de direcció i d'observaeió: 
una cabina aéria que domina les terrasses 
il.luminades. S'hi estava en mánegues de 
camisa, com un obrer, amb le«s mans posa-
des sobre un teelat quadrangular menant i 
canviant a Yoluntat la magia lluminosa i 
sonora. 
" E l senyor Carlos Boigues i Sans, engi-
nyer electricista — com ell es titula modes-
tament — 1'inventor d'aqueises meravelles 
és un home jove que sembla i tot un jo-
venet. Es un autodidacto^ amb tota la for-
§a del termo, f i l l de les seves obres. Un ros-
tro gairebé imberbe, ulls de flama, pels 
quals passa continuament com el reflex d ' l i -
na il.luminació interior, un aecent que traeix 
la febre de l'activitat, l'exaltaeió de la des-
eoberta, a la vegada robust i f i , t i pus d'ho-
me que ha romás molt a prop del poblé, 
que en té tota la vigor substancial, amb to-
ta la sensibilitat fervent d'un artista. No 
em pue estar de di r - l i : 
—Sou un gran poeta, un gran simfonis-
ta de la color. 
• • • 
Per5 el creador de les fonts Uuminoses, 
és un home tan senzill en les eeves páran-
les,, com en el seu posat, un modest, qui 
sap, per altra banda tot el qué val. S'es-
muny deis compliments, com de les ovacions 
populars. Jo em mirava aquell capet, on 
es formen eemblants visions, on habita tot 
un món de eolors i de figures. Jo pensava 
en el conté d'Alfons Daudet, "L'home del 
eervell d 'or" , i no únieament en totes les 
riqueses ideáis d'una tal imaginació, sino 
en la riquesa material, amb la qual té dret 
de fer-se pagar. Jo vela un milionari en 
aquell virtuós de la color i de la l lum. . . 
Deixem la cabina aéria, al cim de la Pér-
gola. E l l em condueix alguns passos més 
Uuny, ais subsols, on a copia de máquines, 
en mig d'un terrabastall aixordador i con-
tinu, s'elabora la magia nocturna i que 
evoquen la caverna mitológica de Neptú, 
l'antre marí on rondinen les fonts deis 
grans ñ u s . . . A la porta un automobil s 'ha 
aturat. 
—Es el vostre? — faig negligentment. 
—No — em diu, — Jo preñe un taxi, 
com tothom. 
I com jo arrisques una al.lusió a les su-
mes fabulosos que una reoixida com aquella 
ha hagut de proporconar-li, ell em respon, 
senzillament: 
—Jo només sóc un funcionar!, cap de la 
seceió d'aigües i il.luminaeions. Tinc la me-
va paga i res més! 
Ens asseiem a l'entorn d'un gran e? 




B A R C E L 
PER 
L O U I S B E R T R A N D 
D E L ' A C A D E M I A F R A N C E S A 
C A E L E S BOIGUES 
E l Mágic de l'Exposieió 
de les cadires no 11 fes pagar el seient per 
assistir a aquest espectaele, que és obra 
seva. Sota el eel, frese de l'esclat de totes 
aquellos aigües, conversem tot contemplant 
com mor i reneix aquella fantasmagoría in-
finita . 
Ens diu que les diversitats d'aqüestes for-
mes, d'aquests eolors, d'aqueets matisos, és 
infinita, i que hi ha unes possibilitatg i l . l i -
mitades de metamorfosi. I ens parla1 de les 
dificultats técniques que ha hagut de vén-
cer, tot reeoneixent el que deu a les tro-
balles anteriors i sobretot a les il.lumina-
eions de la nostra Exposieió d'Arts Deco-
rativos. Després, ens enumera els seus pro-
jectes peí futur: América el sol.licita, 11 
proposa unes realitzasions encara més "eo 
lossals"... Somnia amb un gran valxell i l -
luminat, en una il la flotant, que s'aturarla 
ais ports de tot el món i oferiria a uns mi-
lers de visitants visions d'Espanya en un 
esclat meravellós, en un esclat d'aigües es-
cumejants^ en mig de tots els prestigis, 
aplegats, del Foc i de l 'A igua . . . Té en-
cara un projecte més ambiciós: la íLlumi-
nació de Sant Pere de Boma, deis seus obe-
liscos, de les seves fontanes. 
Póra un bell espectaele, pero talvegada 
una mica profá, per la venerable basílica. 
Per la meva banda, pensó en Versalles, i 
tots dos ens engresquem davant d'aquesta 
idea... Qué us en sembla! 
L'estany d 'Apolló, el Gran Canal en to-
ta la seva ampiarla, el Tapís Verd, 1'es-
tany de Latorre, la Columnata,, les Fonts 
laterals. Tot aixé dregant-se sobre un fons 
apoteósic. Peré és un somni! Costaría quan-
titats fabuloses. 
—No ho neguem — em diu el meu inter-
locutor. — La cosa és perfectament possi-
ble 
I em diu xifres: el que costa diariament 
la il.luminació de l'Exposieió de Barcelona, 
i em meravella la modicitat del preu. 
Tot escoltant-lo, contemplo la fagana del 
Gran Palau, aquest fantasma modern de 
1'Escorial, que en aquest moment es colora 
d'un moradene episcopal, mentre les cúpu-
les són totes tenyides d'or i d'ambre rosa. 
Llavors em sembla veure la immensa fa§a-
na del Palau de Lluís X I V , dins una Huís-
sor diamantina o vermella, que sorgeix per 
damunt deis miralls d'aigua deis estanys, 
de les fonts, del gran canal, sublimats per 
la llum i s'han tornat llacs o rius de foc.. . 
Un Versalles nocturn, que substitueix l 'a l -
tre; un Palau d'esplendor i d'encís que 
surt del Palau de Gloria i, , a l'entorn d'a-
quest Palau no H ha únieament un jardí, 
sino una centrada sencera, encesa 1 fresca, 
lluminosa í fluida com un tros de planeta 
incandescent, qui flota dins la nit — i per 
damunt de tot aixó encara, evocades per la 
imaginació, les ombres il.lustres de tot un 
regnat, les escenes d'historia, — no fóra 
aqueix un espectaele capag de fer venir cor-
rent el món eencer? 
I que ningú no parli de profana ció. Alió 
fóra, simplement, reprendre la tradició deis 
decoradors, deis jardiners de Lluís X I V . La 
f esta de Versalles continuaría com en temps 
de La Valliére i de Montespan, com per a 
una tornada victoriosa de les trepes de 
Flandes o del Franc-Comtat... 
Em recordó justament d'un gravat, amb 
data de 1676, que representa el Gran Ca-
nal il.luminat davant del rei i de la Cort. 
A l fons mateix de la perspectiva—una pers-
pectiva de prop de mitja Uegua—un palau 
cristallí, Uuminós (inóluso igne, il.luminat 
per dintre, com diu la rúbrica latina), en-
tre uns trofeus i eolumnates amb pilastres, 
que difonen la mateixa llum adamantina. 
A la crúilla del Canal, quatre pavellons amb 
columnes, igualment traslúcids, 1 allá on 
s'eixamplava més tard 1'estany d'Apolló, a 
cada banda de les vores, grans fonts, amb ' 
tasses superposades i sobremuntades peí sol 
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reialj entre unes tasses més petites, fonte 
impetuoses, il.luminadores com els grups 
eqüeetres que els fan davant, com les pi-
rámides (molt més estétiques que els nos-
tres moderas pilars), els hermes, els del-
fins, els monstres marins, les siluetes de 
foc deis quals afiten les dues vores del Ca-
nal, dibuixant, a la nit, una gegantina creu 
Uuminosa... 
De manera, que no havem inventat res; 
ádhuc ens trobem per dessota deis decora-
dors i els il.luminadors del Gran Eei, que 
reeixien a decorar i a il.luminar molt més 
vastos eonfins. No hem fet sino perfeeio-
nar la técnica de la il.luminació. I ja que 
1'americanismo contemporani exigeix coses 
eolossals, aqueixes il.luminacions i aqueixes 
fonts Uuminoses de Lluís X I V eren una co-
sa de més colossal que el que hem pogut 
veure a Barcelona. 
Comunico lee meves ref lexions al meu guia 
que em respon sempre amb el seu posat 
tranquil i modest mentre une geisers d'ar-
gent i d'or es desfan davant els nostres 
ulls: 
—Aixó és només un eebós!. Jo somio 
conjunts molt més grans: canals, llacs, rius, 
ciutats, arquitectures lluminoses; amb músi-
ca, orquestres, danses antigües, cors grecs, 
que evolucionarien entre les columnes deis 
meus raigs d'aigua, en 1'esplendor eanviant 
de les meves il.luminacions. 
• • • 
Feia mal fet de dir-vos que el senyor 
Bo'ígues Sans és un gran poeta i un gran 
músic? 
Louis BEETBAND, 
de l'Académia Francesa. 
EL P R O J E C T E D ' E X P O S I C I O 
F L O T A N T D E GARLES BOIGUES 
A la Casa de la Ciutat de Barcelona es 
poden veure els projectes de l'Expo-
sició Flotant que Caries Boigues, el poeta 
de Montjuic, planeja. 
En un grup de periodistes, l'enginyer en 
ciéncies mágiques obrí un gran álbum i co-
mengá les explicaeions: 
" E l vaixell tindrá 320 metros de Uar-
gada per 60 d'ampiada (com el passeig de 
Gracia ) i 70 d'al§ada, i amb calat prou 
feble per entrar a la majoria deis ports 
del món que está destinat a visitar. Tin-
drá motors Diesel de 35.000 C.V., que ser-
virán per a la seva propulsó quan es tras-
lladi i per a accionar els jocs de llum i ai-
gua quan estará en funcions d'Exposició 
fondejat al port. 
" L a coberta estará constituida—comen-
cem de veure projectes fantáetics, en co-
lora — per una gran avinguda formada al 
llarg de les dues bordes pels dolls fan-
tástics d'innombrables brolladors Uuminosos 
que tancaran el recinto. A popa hi haurá 
un palau de eristall i metalls que será el 
lloe d'honor; en el centre, una plataforma 
elevada per a festes; després, cap a proa, 
un bosc de brolladors mágics, i a proa el 
Palau de l'Univers, amb grans columnes 
de vidre il.luminades amb guspires eléotri-
quee a Paire lliur© i gasos a 1'interior, que 
cobriran la cúpula d'un planetari Zeiss. 
Damunt de tot aixo 150 reflectors com els 
del Palau Nacional de la darrera Exposi-
ció de Barcelona formaran un sostre fan-
tástic. La llum, l'aigua i els colors ani-
ran combinats i sineronitzats amb la músi-
ca, i el que governará el teclat de les 
fonts, es pot dir que formará part de'l'ar-
questra. 
"Per mitjá d'uns ascensors es baixará 
sota coberta i , grácies a un sistema de pro-
jeccions, es tindrá la il.lueió que es baixa 
a 500 metres de profuditat, a les entra-
nyes de la térra, plenos de meravelles: gra-
tes fantástiques, efectes d'aurora boreal, 
camins plens de cristal.litzacione meravello-
ses i multicolors, visions de lea " M i l i una 
n i t s " : una sala que es transformará suc-
cessivament en palau grec, árab, persa, hin-
dú, egipci, etc., etc.; una gruta dea de la 
qual es veuran, projectats damund una cor-
tina d'aigua polvoritzada, palaus aeris i 
danses exotiques; que representará la flo-
ra i fauna fantástiques de 1'época terciá-
r ia; una altra que donará la sensació que 
us trobeu al cor d'una pedra preciosa; un 
pont que passará a través de matéria cós-
mica fosforescent; una sala de reflector i 
miralls; de fet, el mirall és la base prin-
cipal de tota la fantasmagoría" . 
Caries Boigues va parlant com il.lumi-
nat, explicant com ee realitzaran t o t e s 
aquestos meravelles, i sembla que, d'un mo-
ment a l'altre, evoeades per la seva fan-
tasía, s'hagin de realitzar davant nostre. 
Pero no van tan de pressa, ni tot el pro-
jecte de Boigues está fet de fantasia. E l 
eeu cost seria de 170.000.000, pero tenint 
en compte que des deis motors a les plan-
xea, fina a la darrera bombeta, serien ob-
jecte d'exhibició i que hi hauria grans sa-
les interiora per a exposar productes, es pot 
calcular — ha calculat Vidal i Guardiola — 
que podría produir 80.000.000 anuale, i ai-
xo durant deu anys, si es calcula que a ca-
da port l'Exposició hi ha de passar només 
quaranta dies. 
—Sembla — acaba en Boigues — que el 
goviern está ben disposat, i com que els 
capitals no cal que siguin precisament deis 
organismos oficiáis, espero poder-Ios convi-
dar a la inauguració d'ací a quatre anys. 
PEL N O S T R E I D I O M A 
"ÜL pues eastellá ha estat eompletament 
bandit del llenguatge catalá, sobre tot 
en 1'escriptura, on no és usat ni una sola 
vegada; i si en el parlar vulgar surt algu-
na que altra vegada, és tan rara i xoea de 
tal manera, fins ací a Buenos Aires, que 
tothom se n'adona com d© l'ús abusiu d'un 
barbarisme lleig. No hem estat tant afor-
tunats en l 'ús de les partícules amb que 
substituim aquest mot, puix que hem donat 
la preferéncia a una que en eli seu cas está 
molt bé, peroo que altres vegades 1 'apliquem 
ben impropiament Fa temps que es predi-
ca contra aquesta defectuositat, pero encara 
hi ha alguns que hi cauen, sobre tot ací 
a Buenos Airee; no és d'estranyar, dones, 
1'insistencia, i convindria emprendre una 
c r o a d a p e r eorretgir-la eompletament. 
Aquest mal té 1'origen en la creéncia erro-
nia que la significació de pues eastellá es 
idéntica a dones catalá, i Uavors hi ha qui, 
en eseriure en catalá, sempre que en caete-
llá posaria pues, escriu donas. De vegades 
ho eneerta, que és quan el pues es deduc-
tiu, com ho és sempre el dones; pero a més 
d'aquesta accepció el pues eastellá té l'ac-
cepció causal o explicativa, que el dones no 
té, i en aquest cas cal troduir pues per al-
tres mots, no paa per dones. 
A aquella que no teñen un concepto ciar 
de la valor de dones, mestre Fabra els ha 
donat la regla més clara i més sencilla 
d'evitar-ne l 'ús abusiu, en recomanar - los 
que cada vegada que se 'la ocorrerá d 'eseriu-
re un dones es deturin i es f ixin bé en la 
relació que hi ha entre el contingut de l'o-
raeió que acaben d'eseriure i la que van a 
eseriure encapgalada amb un dones: si amb 
aquesta volen justificar o explicar alio que 
han di t anteriorment si alio que van a, dir 
no és la conseqüéncia d'allo que han dit, 
sino, al contrari, la causa, el dones es in-
correcte i cal, Uavors, reempla§ar-lo per una 
conjunció causal: puix que, vist que, j a que, 
perqué, etc. 
Melcior CASES. 
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per la joia de la direeeió del mestre Millet. 
Feren també ús de la paraula, el mestre 
Lamotte de Grignon, el delegat de Cultura 
senyor Lluíe Massot i per f i el mestre L M s 
Millet, que fou acollit am buna soroiiosa 
salva d 'aplaudiments. 
Amb veu tremolosa per l'emoció dona 
les grácies al públic per la distinció de 
qué bavia estat objecte, confessant-se imme-
reixedor d'aquell carree i aeceptantdo sois 
peí gran amor que sent per 1'Escola, en-
gendrat pels 3á anys d'exereir-M el carree 
de professor. 
En acabar el seu Uarg parlament, el mes-
tre Millet demaná un aplaudiment per al 
mestre Nicolau, i una ovació interminable 
corona la eeva comanda. 
El director de l'Orfeó Cátala ha estat ca-
lorosament felicitat pels seus amies, admi-
radors i deixebles. 
• • • 
L'antiga Escola Catalana d 'Ar t Dramá-
tic, pensionada per la Diputació de Barce-
lona i que durant el temps de la dictadura 
s'anomená "Inst i tuto del Teatro Nacional" 
ha inaugurat novament el seu curs de de-
clamació i practiques teatrals, amb el nom 
d'Escola d 'Art Dramátic. 
El seu director, que és l 'Adriá Gual, 
ha tingut d'eseurgar el nom de la seva Es-
cola, pero porti o no el mot Catalana, els 
seus bons fruits continuaran essent genui-
nament catalanas. 
• • • 
Ens plau fer remarcar que en les diades 
de Tot-Sants i Dia deis Morts, foren molt 
visitades les tombes deis grans patriéis, En-
rié Prat de la Eiba i Martí Julia, així com 
també les de 1'Angel Guimerá, Ignasi Iglé-
sies^  Joan Maragall, mossén Cinto Verda-
guer i altres eminéncies de les lletres cata-
lanes . 
• • • 
Ha estat instal.lada novament en la tor-
rre del mig de la pla^a d'Orient (vulgar-
ment coneguda per Flaga del Mellotge), la 
la popular ex-vila de Gracia, 1'histórica 
campana que fou treta pels satélits de la-
dictadura amb el f i de procurar la seva 
desaparieió, enviant-la a unes fundicions 
del Nord de la Península. SortOisament eLs 
ve'íns de la simpática barriada ee n'assa-
bentaren i per mitjá d'una enérgica protes-
ta obtingueren que els fos tornada quan ja 
es trobava embalada i en camí. 
Depositada en el pati de 1'antiga Casa 
Consistorial de Grácia, ha rebut la visita 
de nombroses personalitats i periodistes. 
L'esmentada campana fou construida a 
Barcelona l'any 1864 peí fonedor Isidre 
Pallás, i porta la següent inscripció: 
' 'Con mi sonora lengua de metal, 
por los lejanos ecos repetida, 
de noche y de día recuerdo al mortal 
la rápida carrera de su vida, 
y por más que no tenga recibida 
el agua con la que se es inmortal, 
del Municipio por disposición, 
soy María, Grácia Isidra, Asunción". 
Més que aquests versos carrinclons que 
solemnitzen la seva naixenga, l i va donar re-
nom l'episodi historie de que va ésser he-
roína, quan tenia sis anys, en animar amb 
la seva veu el célebre rebombori de Grácia 
que va durar uns quants dies, durant els 
quals no va parar de tocar a sometent, ni 
de nit ni de dia, Tant notable i popular va 
ésser el paper de la campana en aquellos 
circumstáncies, que en posar-se els més no-
tables escriptors populare de 1'época a pu-
blicar un setmanari, el van bate jar amb el 
nom de La. Campana de Grácia, nom que 
encara porta el degá de la premsa en ca-
talá al cap de seixanta anys de vida. 
• • • 
Ha estat vivament censurada per tota 
la premsa catalana l'indiferent actitud del 
govern espanyol enfront de 1'amenaza d'en-
runament que presenta el monestir de Sant 
Cugat del Valles, declarat monument nacio-
nal . 
• • • 
Feia tempe que els aiguats a la nostra 
térra no havien fet tantos destroces com 
aquesta vegada. 
El desbordament del r iu Francolí sobre-
tot^ ha eausat moltes pédues; i , el que és 
més de doldre, moltes morts.. A Tarrago-
na inundá tot el barri de pescadors tirant 
a térra molts edifieis i emportant-se'n r iu 
avall efectes de tota mena. 
Altres rius, com el Noguera Pallaresa i 
el Segre, també es desbordaren, pero les 
conseqüéncies no foren tant desastroses. 
E N DOMENEC M A T H E U 
La ciutat de Mataró es prepara a com-
memorar el centenari de la mort d'un íl-
lustre f i l l seu que s'eseaurá l'any 1931. 
En Doménee Matheu qui, junt amb un al-
tre catalá, en Joan Larrea, foren els dos 
únics estrangers que formaren part del 
primer govern independent que tingué la 
Eepública Argentina. Tots dos eren mata-
ronins. Larrea fou el primer ministre de 
Finances argentí. 
DIMISSIO 
DEL EECTOE DE L ' U N I V E E S I T A T 
Després de tots els aldarulls estudiantí-
vole i potser provocat per aquests, dimití 
el rector de 1'Universitat, senyor E. Díaz, 
nomenat per 1'anterior dictadura. E l govern 
actual s'ha apressat a donar facultats a la 
Junt de Govern perqué nomenés qui havia 
de eubstituir-lo, i el nomenament ha recai-
gut en el doctor Soler i Batlle qui^ sembla, 
es proposa fer tots els possibles per pacifi-
car els esperits. 
EL CATALA A L'ESCOLA 
Tots els periódics catalans tornen a des-
vetllar la campanya en pro de la catalanit-
zaeió de 1'Universitat i de 1'ensenyamja eu 
general. No sabem fins a quin punt tin-
drá éxit aquesta campanya, pero sí creiem 
en els grans benficis que reportarla a la 
cultura de Catalunya 1'ensenyament en ca-
catalá a totes lee escoles. 
CONCUES D'AFICIONATS A L TEATEE 
Sota el patronat de l'Associació Obrera 
de Teatre hom ha eomencat d'organitzar 
un eoncurs entre les companyies d'aficio-
nats de tota la nostra térra amb objecte 
de fomentar el bon gust en 1'interpreta-
ció d'obres teatrals i ensems proporcionar 
oportunitats perqué surtin nous actors pro-
fessionals que puguin contribuir a enaltir 
1'escena catalana. Ja s'han acordat, en 
principi, les bases per les quals haurá de 
regir-se el eoncurs. Una d'elles tracta de 
1'interpretació d'una obra que seria obliga-
toria per a totes les companyies, 
L'esport i el cine havien fet disminuir 
bastant l'activitat deis aficionáis al teatre, 
pero aquest eoncurs, si ee feia anualment 
podría arribar a ésser un exceLlent estímul 
per al seu desvetllament, 
BAECELONA-ESPANYOL 
El partit de la "méxima emoció", tal 
com era costum de dir-ne del que, dos cops 
c a d a any, es disputa entre aquests dos 
equips, fou guanyat peí F,C, Barcelona. 
El cop de peu inicial el doná l 'ardit nau-
ta catalá senyor Enric Blanco Alberie, qui 
en sortir al eamp acompanyat de la seva 
filleta, fou entusiastament aplaudit. 
• • • 
La ciutat de Barcelona ha homenatjat 
l'il.lustre escenograf Francesc Soler i Eo-
birosa, erigint-li un monument per perpe-
tuar sa memoria, en un bell indret de Bar-
celona. A l'aete de l'inauguració assistiren, 
ultra els descendents de 1'homenatjat, les 
autoritats barcelonines i nombrós públic. 
• • • 
En els principáis centres literaris de Bar-
celona s'ha rebut el primer nombre de la 
revista CATALUNYA, publicada a Buenos Ai -
res. Tant els proposits deis creadors d'a-
questa nova publicació catalana, com el seu 
text i gravats, han estat calorosament elo-
giáis. 
Certament s'ho mereixen, peí bell esfor§ 
que representen. 
del Carme NICOLAU. 
Dr. RAMON MARTI 
Profesor Suplente de la Facultad 
ODONTOLOGO 
ESMEEALDA 83, 2.» piso 
Consulta de 14 a 18 
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És un exemplar tipie de les esglésies for-
tificades, puix a aixó responen els tres ab-
sis semieirculars, que són transformables en 
torres de flanqueig. E l seu campanar, vui-
tavat, forma una de les més belles eiluetes 
de Girona. E l claustre és deis més nota-
bles del nostre art románic. De planta rec-
tangular, les galeries són cobertes amb vol-
tes de cañó en quart de círcol, i els seus 
capitells ofereixen una gran riquesa. Ac-
tualmen serveix de museu, contenint sepul-
cros hebráics, capitells románies, dolmens, 
lápides, cerámiques, vidres i numismática 
ampuritana, amb la qual cosa hom pot es-
tudiar diverses époques de la ciutat. 
Dignes d'admiració i d'estudi són també 
la eapella románica de Sant Nicolati, que 
segons Piferrer és, per la eeva forma i les 
seves dimensions, una preciositat raríssima, 
i la coLlegiata de Sant Eeliu, que havent 
estat construida en distintes époques i amb 
grans vicissituds, presenta un conjunt d'es-
tils juxtaposats molt interessant. 
El claustre va ésser demolit quan la eam-
panya de l ' Infant de Mallorca contra el 
Eei d'Aragó, i consta que el Comte d'Ur-
gell va comprar 25 parells de les seves co-
lumnes. 
El campanar de la coLlegiata és gotic 
amb vuit agalles filigranades que coronen 
la més elevada del centre, essent visible de 
tots els indrets de la ciutat, a la qual de-
cora amb la seva esveltesa i magnificencia. 
El palau episcopal, la casa de la Pia A l -
moina, les restes de la ex-universitat amb 
la seva típica portada de les Aguiles i al-
tres molts edificis i cases particulars do-
nen a la nostra ciutat de Girona aquest 
aspecte patriarcal, de ráncia i noble ba-
ilesa . 
Prop de la coLlegiata de Sant Eeliu, en 
el convent de caputxines, existeixen els ano-
menats Banys árabs, monument únic a Eu-
ropa. El conjunt ocupa un espai rectan-
gular. Primer es troba un vestíbul, del 
qual es passa al principal departament, qua-
drat, amb una piscina central, que té la 
forma de templet vuitavat amb vuit colum-
nes, ares aguantant la coberta que s'uneix 
amb la coberta general; és el frigidarium. 
En un deis seus murs hi ha tres nínxols 
per al calgat deis banyistes; en un altre, 
grans finestrals que donen a un ja rd í ; en 
un altre, un bañe eobre petites voltes per 
descansar, i en un altre, una porta que co-
munica amb una altra sala amb dues al-
coves, que era el caldarium. Una sala con-
tigua contenía el bany de vapor i les cal-
deres, de les quals es conserva la, xemeneia. 
Una altra sala amb dues alcoves, al costat, 
servia per les friccions, i una altra conte-
nia el vestuari. Tota la construeció és de 
pedra. 
Els banys árabs de Girona teñen una 
disposició completament mahometana, pero 
els métodes constructius i els detalls orna-
mentáis son románico-catalans. Per aixo és 
un monument arqueologic únic i que afor-
tunadament ara ha desaparegut tot perill 
de perdre's, per tal com ha estat eedit a 
la ciutat, la qual l 'ha fet restaurar euro-
sament, amb la qual cosa Catalunya s'ha 
assegurat, amb Girona, un dele més ries 
florons de la llur corona artístico-monu-
mental. 
Aquesta crónica ens reeorda el bon com-
pany, el malograt Pere Eoca Martí, i vo-
lem cloure-la, en homenatge d'ell, amb la 
última estrofa de la seva oda a Girona, 
que va ésser premiada en un deis Jocs Plo-
ráis de Buenos Aires: 
No et treguis de la testa la roja barretina 
ni mai no et deixis 1'aroma catalá, 
puix que vetlla el ten poblé la rassa gegan-
[tina, 
els nets del almogávers, la gent de l 'Em-
[pordá. 
Bamon CANALS. 
L A F E S T A D E L ' E S C O L A D E 
MUSICA D E L C E N T R E C A T A L A 
El 20 de desembre darrer va realitzar-se 
en el Centre Catalá d'aquesta capital la 
festa de f i de curs que tots els anys cele-
bra 1'Escola de Música, benemérita institu-
ció que sosté l'esmentat Centre per tal de 
donar gratuitament la instrucció musical ais 
filis deis seus socis. 
La festa de f i de curs va eomprendre un 
concert a cárree deis alumnes més desta-
cats de la elasse de solfeig, piano, violí i 
violoncel, i el repartiment de les elassifi-
cacions i diplomes obtinguts com a resultat 
deis examens que s'havien realitzat davant 
el Jurat format pels mestres Josep Váz-
quez, Joan Castellví, Joan Andechaga, An-
toni Margalet i Pere Bosc. 
Un públic compost per les famílies deis 
alumnes i socis del Centre Catalá, emplenava 
totalment la eala-teatre, Durant el concert 
els deixebles de 1'Escola de Música van pa-
lesar llura avenaos i coneixements en l 'art 
lírica, essent tots els executants aplaudits, 
Eou interessant, sobretot, la tercera part 
del concert, dedicada a conjunts coráis en-
tonats per totes les alumnes de les classes 
de solfeig, sota la direcció del Mtre, Bosc. 
Van ésser interpretados tres lligons a l 'u-
níson de Lemoine; la cangó popular cata-
lana ' ' L a Balanguera", harmonitzada peí 
mestre Amadeu Vives; la zamba "Chilena 
m í a " , i la sardana per a cor, de Eerrán-
diz, "Barcelona", la qual va éseer repetida. 
L'acte del repartiment de elassificacions 
fou presidit peí Jurat examinador, el pre-
sident del qual, mestre Vázquez, va pronun-
ciar páranles d'elogi per a la tasca meri-
tíssima que desplega 1'Escola de Música del 
Centre Catalá, i va felicitar en nom del t r i -
bunal examinador ais professors de 1'esmen-
tada Escola senyora Euguet de Barris; se-
nyoretes Amelia Espinac, Dora Granollere, 
Blanca Sabi i Teresa Lozano, i senyors Bosc 
i Antoni Margalet. 
La festa va terminar amb un l lui t ball 
en obsequi a les alumnes i Uurs famílies. 
N O T I C I A R ! D E C A T A L U N Y A 
Vilanova 
Organitzat per la delegació 
local de Palestra a l'estatge so-
cial de l'Ateneu, la mestra par-
ticular senyoreta Teresa Eossell 
ve donant gratuitament un cur-
set de Uengua i gramática ca-
talanes que aeobla notable con-
currencia. 
• • 
El j o v e artista compatrici 
Salvador Mestres ha obert una 
notable exposició de dibuixos i 
caricatures ais salons de l 'Ate-
neu, que han cridat fortament 
P L A N A S Y P . D E P L A N A S 
(ANTIGUA CASA GIRON) 
Taller de Modas, atendido por M. Cristina F, de Planas 
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l'atenció, tant del nombrós pú-
blic que hi ha passat, com deis 
enteses, deis quals n'havem sen-
ti t forga lloances per l 'ar t del 
jove dibuixant, 
• • 
En concurs obert per a l'edi-
ficació de la nova Escola Su-
perior del Treball, ha estat ad-
judicada al j o v e eontractista 
Antoni Nieolau Cortés, sota les 
ordres del qual una nombrosa 
brigada ja está colgant els am-
plis fonaments de tota la part 
oriental de la nova escola, on, 
segons els plánols, s'instal.laran 
les seceions de fusteria_ mecá-
nica i filatura. 
• n 
Un altre deis projeetes ini-
ciats, que es traben ara en com-
plot abandó, és el port de re-
fugi comengat a la nostra plat-
ja . Per una lletra rebuda per 
1'alcalde, publicada en la prem-
sa local, ens assabentem que no 
está abandonat del tot aquest 
interessant projecte per part del 
nostre exdiputat senyor Bertrán 
i Musitu, el qual en la lletra pa-
lesa la seva atenció i aetivitat 
a favor d'aquest afer. 
• • 
Convocats pels dirigents de la 
Comercial Unió — entitat inte-
grada per tots els industriáis i 
comereiants de la vila — es re-
uniren els delegats de totes les 
entitats. Pon presentat a la di-
ta reunió el projecte d'una co-
operativa de producció d'elee-
tricitat per al subministre de 
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Uum a baix preu, a base de fa-
bricació propia, mitjan§ant mo-
tors que funcionin amb olis pe-
sats. 
El projeete fou acceptat en 
termes generáis^ i una comissió 
deis inieiadors "está fent visites 
a les poblacions on ja funcio-
nen les esmentades cooperatives, 
les quals gaudeixen d'una excel-
lent Uum eléctrica a un cost in-
significante o sigui a menys de 
la meitat que ara cobra el qui-
lovat La Canandenca. 
• • 
S'lia celebrat amb gran ani-
mació de la mainada la tradi-
cional fira de quincallería, ins-
tal.lada enguany a la rambla 
principal; amb la qual avinen-
tesa els establiments de tota me-
na han fet exposicions de llurs 
generes i s 'han vist també ex-
traordináriament concorreg u t s 
de eompradors de la rodalia. 
Mapresa 
La Caixa de Pensions i Estal-
vis ha pres l'acord d'establir a 
la nostra ciutat l ' Inst i tut de la 
Dona que Treballa, juntament 
amb una biblioteca pública, les 
inauguracions deis quals sembla 
que podran fer-se a prineipis de 
Pany vinent. 
• • 
El Centre de Dependents or-
ganitzará dintre de poe un cur-
set de gramática catalana i eco-
nomía comercial, ampliant així 
la tasca cultural que ve realit-
zant de la seva fundació en§á. 
• • 
A la colonia Gomis, de Mo-
nistrol de Montserrat, ha estat 
bastit un nou temple dedicat a 
la Verge del Eoser. Eéu la con-
sagració el bisbe de Barcelona, 
i concorregueren a l'acte repre-
sentacions oficiáis de Manresa 
i Barcelona. 
Aquest nou temple ha estat 
bastit a l'indret més pintorese 
de la colonia, davant mateix de 
la muntanya de Montserrat. 
PLA D E L LLOBREGAT 
Sant Feliu de Llobregat 
_ Prossegueixen amb gran acti-
vitat les obres de pavimentació 
del carrer d 'Armenteres, q u e 
forma el comengament de la ca-
rretera provincial a Sant Joan 
Despí, les quals és molt neces-
sari que quedin enllestides aviat 
abans d'arribar les pluges de 
l'hivern pels perills que repor-
ta el pas per la riera Pahissa. 
• • 
Es parla amb insisténcia so-
bre els projeetes que prepara la 
Companyia d e 1 Ferrocarril de 
M. S. A . respecte la desviaeió 
de la carretera reial en el iloc 
d 'entrada a aquesta v i 1 a per 
salvar el pas a nivell que exis-
teix a 1'entrada de la mateixa. 
Hi ha el projeete de pavimen-
tar el carrer Prat de la Eiba, 
pla<ja de la Constitución Esglé-
sia i Pou de Sant Pere. 
Girona 
Ha estat a la vila de Cam-
prodón una comissió d'elements 
deis Pirineas Orientáis, integra-
da per alguns membres de la 
Junta Interprovineial d e l Tu-
risme, els quals han canviat im-
pressions amb el batlle d'aque-
lla localitat sobre les gestiona 
que es fan per activar la rá-
pida construceió de la carrete-
r aque unirá Oamprodon amb 
Franca. 
• • 
A Tossa de Mar, entre deu i 
onze de la nit de dijous de la 
semana passada, es desfermá un 
temporal de vent huracanat, i 
amb ell aparegué una bandada 
nombrosa de flámenes de color 
rosa, els quals, fugint del mal 
temps i atrets peí reflex de la 
mar, van volar damunt d'aque-
lla vila. 
Dos d e i s animáis esmentats 
caigueren estabornits pels cops 
que donaven ais cristalls del fo-
cas eléctric, i foren recollits peí 
guaita Magí Francisco, qui els 
exposá al poblé, que pujá a ad-
mirar uns exemplars tan bells. 
• 
Ha estat declarat monument 
historie artístie nacional el con-
junt del temple, de la torra, 
deis claustres, del palau prioral, 
de les sales i de les altres de-
pendéneies de l'ex-col.legiata de 
Santa Maria de Vilabertran. 
L A SELVA 
Blanes 
Sembla que degut a la pro-
testa particular de molts bla-
nenes, i per l'obstacle evident 
que aixó seria per la platjt de 
Blanes, s'ha desistit de portar 
a terme el Casino Municipal que 
hi havia projectat d'aixecar a 
la platja. 
MONTSERRAT 
Olesa de Montserrat 
El dia de Tot Sants, com és 
costum, les diverses companyies 
d'aficionats de la vila oferiren 
representacions teatrals. 
A l Centre Tradicionalista es 
posá en escena el drama " E l 
fresar", obra que si bé és d'es-
criptura fluixa, tingué una ex-
cel.lent interpretació. Per f i de 
festa es representá " E l carro 
del v i " . 
A l Centre Cultural Obrer re-
presentaren "Don Juan Teno-
r i o " i el diumenge, "Don Cuan 
Llambrocs". 
El millor del "Tenor io" eren 
els programes redactats en vers 
festiu peí popular poeta olesá 
senyor Coca. 
• • 
L'Ajuntament continua la se-
va tasca d'obrir nous carrers a 
l'eixampla d'aquesta vila, faci-
litant així l'adquisició de so-
lars i 1'engrandiment de la po-
blado . 
• • 
L'Orfeó Montserrat doná un 
concert al seu estatge social^ en 




En Miquel Vidal i Guardiola 
doná una conferencia al cine-
ma Torradas sobre "Vivi f ica-
eió de l'esperit i de 1'economía 
de les comarques". 
• • 
Es fan molts bolets deis ano-
menats llanegues, els quals es 
venen de 80 céntims a una pes-
seta la lliura. 
De rovellons, poes. 
Prats de Rey-
Ha pres possessió del cárree 
de secretari, el senyor Lloreng 
Massana Mola i ha estat nome-
nat cap del Sometent, Kamon 
Casanoves Casulleros, propieta-
r i de Solanelles. 
Igualada 
La cooperativa L'Económica, 
té ja tramesa tota la documen-
tació necessária a la Federació 
Catalana de Societat Mútues per 
al seu ingrés a la secció de 
llargues malalties, en la qual 
secció constará en actiu des del 
primer d'any. 
• • 
L'orquestra Ceciliana ha re-
comengat els seus assaigs amb 
activitat per tal de donar aviat 
un concert públic en solemnitza-
ció de la diada de Santa Ceci-
lia, patrona de la música. 
• • 
La Comissió Municipal Per-
manent acordá fer una revisió 
de les obres i contraetes efec-
tuáis pels Ajuntaments del di-
rectori. 
S 'han comengat e l s treballe 
d'asfaltat d'una part del car-
rer Cardenal Vives., 
E l pintor igualadí Sr. Jau-
me Valls Martí ha determinat 
decorar per compte seu la ca-
pella del Sant Crist. Té inspi-
rat el seu projeete en les es-
glésies barroques de Eoma, i se-
rán dos grans quadres a les pa-
rets del creuer de la capella ; al-
ludiran a la tradieió del eava-
11er del cavall blanc i al mo-
ment de salvar la sagrada imat-
ge de l'ineendi del cambril ha-
gut a mitjans del segle passat. 
El projeete de decorat es veu 
exposat a la llibreria Poncell. 
• • 
Han estat repartits uns car-
tells anuneiant els ensenyaments 
que es donaran a 1 'Atenea Igua-
ladí durant el curs de 1930-31, 
els quals són els següents: Bat-
xillerat elemental. Córner^ Me-
eanografia, Taquigrafía, Comp-
tabilitat i Teneduria de Llibres. 
Idiomes: catalá, castellá, fran-
cés i anglés. Arts i Oficis: clas-
ses preparatories, dibuix lineal, 
dibuix al natural, pirogravat i 
repujat, t e i x i t s , ebanistería i 
soldadura autógena. Cultura fe-
menina: cultura general, tall i 
confecció, de planxat i préctí-
ques de cuína. Ensenyament mu-
sical: solfeig piano, violí i al-
tres Instruments; cursets espe-
ciáis . 
• • 
El tinent d'alcalde senyor Bo-
rras Estruch presentá a la dar-
rrera sessió una meció, que fou 
aprovada, demanant que els re-
téis deis carrers siguin també 
escrits en la llengua vernácula. 
I una setmana abans proposava 
a la Permanent l'opcíó del se-
güents acords, q u e ígualment 
foren de conformítat: 
Primer: Mentre no sigui ofi-
cíalment reconeguda la nostra 
llengua a totes les escoles de 
Catalunya, com a vehicle básie 
de tot ensenyament, pregar a 
tots aquells centres docents que 
rebin un ajut del nostre A jun-
tament, que sigui concedit al 
nostre idioma la mateixa consi-
deració, almenys, que gaudeíx la 
llengua oficial de 1'Estat i les 
Uengües estrangeres. 
Segon. Adre^ar-se a tots els 
directors d'escoles establertes en 
aquesta ciutat, recomanant - los 
que, perqué siguí més eficient 
1'ensenyament que en les dítes 
escoles es dona, s'íncloguí en 
llurs respectius programes 1'en-
senyament de la llengua catala-
na, lectura^ escriptura, gramá-
tica i historia de Catalunya. 
Es de ben veure com les cor-
poracions publiques es preocu-
pen del problema de cultura. 
Tarragona 
Han estat portats a cap els 
treballs de neteja i reparació 
de la fábrica de tabacs a m b 
tanta activitat i encert, que qua-
sí tot ha quedat arranjat en el 
curt espaí de pocs dies. 
Per cert que per noves partí-
oulars ens hem assabentat que 
es gestiona amb el major ínte-
res le construceió d'un mur de 
contenció a la vera esquerra del 
riu Franeolí, millora que la dí-
recció de la Tabacalera creu in-
dispensable perqué a la nova 
fábrica de tabacs es puguí tre-
ballar en condicions de segure-
tat. 
• • 
Durant el mes de novembre 
entraren al nostre port 105 va-
pors y 29 vaíxells de vela, amb 
un total de 200.736 tones i 2.898 
tripulan ts. 
• • 
Després de llargues gestions, 
per f i ha estat oberta de bell 
nou al servei l'estacíó telegrá-
fica de Sant Caries de la Eá-
pita, que fou tancada fa un 
mes per manca de personal. 
Valls 
En la carera reunió del eon-
sell admínistratiu del Banc de 
Valls fou nomenat administra-
dor, vacant per la mort del se-
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nyor Eliseu Ferrer Queralt, el 
senyor Francese Plana Sarda, 
antic apoderat d e l 'esmentada 
entitat bancária. 
• • 
Están molt avangats els tre-
balls editorials per a la publi-
ca e i ó de 1 'álbum monumental 
vallenc, que s'editará per les 
festes decennals. 
De la seva organitzacio té cu-
ra el jove literat Ferran Cases 
Mercadé. 
• • 
Dins de pocs dies s'obrirá al 
públie 1'antic teatre Principal, 
bellament reformat. Les condi-
eions d'higiene i de comoditat 
han millorat molt. 
Ais baixos de l 'edifici i al 
primer pis s'han bastit unes sa-
les per a societats independents 
•del teatre. Hom diu que serán 
oeupades per 1'Assoeiació Cata-
lanista i el Valls Deportiu. 
PLANA DE VIO 
Torelló 
H a estat nomenat secretaxi 
amb carácter efectiu el senyor 
Joan Castells i Cases_ el qual 
ja exercia interinament aquest 
cárree. 
Vic 
Davant l'imminent perill de 
la fa§ana de l'esgjésia de San-
ta Clara, que urgeix una restau-
ració molt costosa, a mes d'al-
tres reformes interiore que cal-
drien en el convent de les reli 
gloses domíniques junt a l'es-
glésia esmentada, s'ha projeetat 
i proposat a la comunitat do-
minica un pía que canviaria to-
talment la fisonomía d'un gran 
sector de Vic. 
Sembla que el projecte és el 
següent: Adquirir tot x'immo-
ble corresponent a l'església de 
Santa Clara i convent de mon-
ges amb el seu espaioe hort a 
jardí, enderroear-ho tot i con-
vertir-ho en solars, deixant dos 
raetres mes ampie el carrer de 
San Fidel. Perllongar el carrer 
de Sant Sebastiá, f i n s a eu-
creuar amb el que aniria des 
del carrer da Manlleu fins a 
Santa Clara Vella i allá eous-
truir-hi el non edifici o convent 
per a les religiones més amunt 
esmentades. 
També s'ha parlat d'obrir un 
carrer que fos una perllonga-
ció del carrer de Sant Antoni 
fins a trobar el carrer de Man-
lleu; aquest carrer descongestio-
naria molt el tráfee del carrer 
Nou. 
A l mig deis solars que es des-
tiuarien a edifieació, procedente 
de l'enderroe del convent, s'hi 
deixaria una plaga que l 'Ajun-
tament dictaminarla sobre el seu 
destí. S'ha parlat de construir-
hi un mercat, peró no creiem que 
es portés a la práctica, perqué 
seria un mal negoei per a la 'úu-
tat. Sabem que a Terrassa ha : 
estat un fracás, i a Sabadell, 
que l'havien comengat, ho han 
deixat correr. A l nostre judi-
ci, el millor fóra un centre de 
parades deis automnibus q u e 
fan el trajéete a les diverses 
poblacions veines, i en aquest 
cas hauria d'ésser obligatoria, 
o bé un jardí per a infants. 
L 'iniciador d 'aquesta impor-
tant millora és un acabdalat 
comerciant de Vic, i sembla que 
no el mou altre interés que por-
tar a la práctica un desig de 
la majoria del vigatans i unir 
el seu nom a aquesta reforma 
tan important. 
• • 
En cada mercat augmenta el 
preu de les patates, important 
font de riquesa de la nostra co-
marca. Diuen que es contracten 
a 23 i a més pessetes ele cent 
quilos. 
Es curiosa una estadística so-
bre la seva prodúcelo a la co-
marca, que fa la Revista de la 
Cámara Agrícola... Segons ella, 
enguany s'han produit 35 mi-
l i ons do quilos. 
• • 
Dintre breus dies será inau-
gurada la biblioteca popular co-
pular eomengada en temps deis 
goberné populars i taucada pels 
pupins. S'ha obtingut permís 
per fer-hi una exposició de la 
prempsa comarcal, que no cal dir 
será ben rebuda pels simpatit-
zants de les coses nostrades. 
Aquesta exposició ja fou pre-
sentada al certamen que tingué 
lloc a Barcelona amb motiu de 
la Diada de la Premsa. 
Valí d'Aran 
Ja han estat inaugurades les 
obres de la carretera nova que 
haurá d'arribar a Bossost. 
Aquest nou camí — que fou 
adjudicat ara fa poc tempe — 
escudará més de trenta quilo-
metres la distáncia que ens se-
para de Franca per Luehon i 
beneficiará, per tant, els inte-
ressos de la muntanya alta. 
Agramunt 
En Joan Casanelles doná una 
conferencia a 1'entitat local Pa-
lestra dissertant sobre el tema 
" E l s drets de l'home", en un 
documentat parlament sobre el 
valor d'aqueste i la laboriositat 
que ha costat a tote els pobles 
que els f rueixen el poder - los 
aeonseguir, passant forcosament 
per la decapitació de monarqaes 
o peí destronament de sobirans, 
fent la profecía final que Es-
panya no podrá pas ésser una 
excepció si vol veure també re-
coneguts aquells principis d'hu-
manitat en la seva Constitueió. 
El conferenciant fou escoltat 
per gran concurrencia. 
SaUent 
L'Escola Musical de la Mare 
de Déu de Montserrat i l 'Orfeó 
Sallentí han celebrat dues fes-
tes a Uaor de la llur patroná. 
La primera, el dia 16, en que 
cantaren la misa solemne popu-
lar gregoriana 'Fons Bonitatis', 
la S a l v e Montserratina i els 
Goigs de la Santa; i la segona^ 
la diada de la Patrona, amb ana 
missa de eomunió. 
Mallorca 
A la darrera sessió celebrada 
peí Eotary Club de Mallorca va 
assistir-hi l'enginyer de la Di-
putació senyor Antoni Perietti, 
el qual va f er una exposició cla-
ra i detallada del seu projecte 
de eonstrueció d'un funicular 
aeri per anar fins al eim del 
Puig Major, que té una. altura 
de 1.450 metres i des del qual 
es contempla un panorama únic. 
E l senyor Parietti va posar 
de relien eom totes les precau-
cions per evitar aecidents havien 
estat preses, i com era segur el 
mitjá de transport i de gran va-
lor des del punt de vista turís-
tie, i acabá llegint unes xifres 
q u e demostren la possibilitat 
económica de la seva eonstrue-
ció i de la seva explotació. 
EOSELLO 
Perpinyá 
El Comité Joffre s'ha reunit 
novament i ha decidit repartir 
noves Uistes de subscripció per 
al monument a Joffre a Eives-
altes. 
Una d'aqüestes Distes ha es-
tat tramesa a Barcelona al mes-
tre en Gal Saber i bou amic de 
Franga Joan M . Guaee, qui gua-
nyá la Flor Natural ais Jocs 
Floráis de l 'any 1920, presidits 
per l'il.lustre mariscal catalá. 
• • 
L'arqueoleg i historiador En-
rié Aragón publica un nou Ui-
bre sobre " E l s carrers i monu-
ments de Pe rp inyá" . L'edieió 
popular sortirá d'ací pocs diee. 
Aquesta obra revesteix un ma-
jor interés per tots els catalans. 
També el poeta Caries Gran-
dó publicará a principis d'any, 
en una de les millors col.leccions 
literáries de Barcelona, el eeu 
nou llibre de poesies catalanes: 
" F a sol i p lou" . 
EMPORDA 
La Bisbal 
Ha eomengat amb un éxit ben 
remarcable el curset de catalá 
organitzat per la Comissió De-
legada de 1'Assoeiació Protecto-
ra de 1'Bensenyanga Catalana, 
Josep Ponsatí el dirigeix. 
En l'aete de la inauguraeió 
va prendre-hi part Pompen Fa-
bra. L'il.lustre filoleg doná una 
intereesant conferencia a l'Es-
cut Emporitá davant d'un pú-
blie nombrós qui escoltá devo-
tament la docta paraula de mes-
tre Fabra, i al final de la seva 
clara i brillant disertaeió l'a-
plaudí sorollosament. 
• • 
També a l'Escut Emporitá, " 
Els Eoseinyols de les Gabarres 
hi han celebrat una bella festa. 
El públic, nombrosíssim^ aplau-
dí les belles refilades de la no-
table entitat coral que amb tant 
d'eneert dirigeix el mestre Jo-
sep M. Soler. 
V A L L E S 
Caldes de Montbuí 
És clausurada 1'Exposició lo-
cal de pintura i fotografía ins-
tal.lada a Casa de la Vila i or-
ganitzada p e r 1 'Assoeiació de 
Cultura. 
L'Exposició ha estat visitada 
diariament per uombrós públic. 
A partir de la inauguraeió, que 
es va celebrar solemnement, ha 
anat rebent una veritable con-
sagració popular. 
Les seixanta i tantes teles ex-
posades, i més de quaranta fo-
tografíes instal.lades, h a n tin-
gut un sens f i d'admiradors . 
Hom ha sentit páranles d'elogi 
per l'esforg deis artistes i ama-
teur^ locáis, i s'ha convingut 
unánimement que és un esfor§ 
digna de lloanga. 
• • 
A Caldes ee feia sentir la ne-
eessítat de comptar amb un es-
tabliment o agencia bancária. 
Ara ja la tenim. E l Banc de 
Catalunya acaba d'instal.lar a 
la loealitat una agencia al car-
rer Major núm. 44. 
La inauguraeió s 'ef ectuá el 26 
del mes de novembre. Assistí a 
Pacte una distingida coneurrén-
eia, entre la qual hi havia les 
autoritats de la vila, homes de 
lletres, fabricante , representa-
cions d'aseociaeions i un bon 
nombre d'industriáis i comer-
ciante. 
BERGADA 
Pobla de Lillet 
Ha quedat constituida la Co-
missió que ha d'administrar el 
nou Casal de Beneficéneia, Es-
tá composta pels eiutadans Al -
bert Cunill, Joan Tomás, Jau-
me Tubau i Climent Llimós. 
• O • 
Uns joves afiieonats de la Co-
lonia Manén donaren a la socie-
tat Flor Comercial una represen-
eió de l'obra de'n Llanos "Don 
Gonzalo o l 'orgull del gec". 
Cal dir que ho feren molt bé. 
• • • 
L'Ajuntament té en eetudi la 
sol.lieitud d'un projecte de te-
léfon que comuniqui amb els po-
bles de Bagá í Guardiola. Tam-
bé sembla que es treballa per a 
la implantaeió d'un nou sistema 
d'ensenyament primari mitjan-
gant escoles públiques gradúa-
LA COSTA 
Oalella 
La Diputació de Barcelona ha 
aeordat instal.lar una Biblioteca 
Popular en aquesta ciutat, i ja 
s^estan aeabant les obres q u e 
l'Ajuntament ha ordenat fer per 
a la instal.lació de la dita Bi-
blioteca. 
C A D A R N S , G R I P 
BRONQUITIS, KONQUEBA, ASMA, 
etc., m curen r&pidament 
B prenent les ©bren per inhalació i el 
llur gi-an poder 
antiseptic i balsáraic 
les fa insustituibles per a 
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Projectes i construcciona 
CHACABUCO «09 BUENOS AIRES 
Bygoos A i r e s 
laPiBiiíofaliBIl" 
Panaderles, Confiteries, Fasticerles 
— de — 
FABKE I MONTSERRAT 
Casa central: 
SAN JCTAH 1269-71 — B . AIEBS 
ü . T. 93, B. Orden 7087—O. T. 131, Sud 
Casa a Bernal: Zapiola 52 al 30 
ü . T. 171, Bernal — O. T. 86, Quitos* 
SUOURSALS: 
9 de Julio 87 — O. T. 6, Quilmei 
Orámer 265 
Casa a Quilmes: 
Bivadavia S49, cantonada Mitra 
¥ . T. 182, Quümei 
Sucursal a Wiláe.í 
Av. ®m MaJftín 6561 
• CONFITERIA " C O N D A L 
d e R A M O N E D A i C A P D E V I L A 
Gran assortit de torteils, palos de Jacob, bescults de 
la Reina I altres articles catalans 
Bdo . Ir igoyen 1110 U. T. 3006 B. Orden 
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Magazine cátala de carácter informatiu, lite-
rari i artístic; sortirá una vegada cada mes. 
Pretenem que entri i siguí indispensable a 
totes les llars catalanes d'América; per aixd 
creiem que no ens mancará la cooperació de 
tot bon catalá que vulgui que les coses de la 
nostra térra siguin estimades peí que es me-
reixen. 
Feu-vos-en subscriptors i contribuiu a por-
tar-nos-en d'altres; d'aquesta manera ens 
ajudareu a fer que CATALUNYA siguí sem-
pre una revista que faci honor a la nostra 
col.lectivitat. 
Preu de subscripció: 
5 PESSOS L 'ANY; ARREU. 
C O N F Í T E R I E S 
Casaments í Lunchs 
[DEMANEU PRESSHPOST) 
Bmé. METBE 2248 
> 4661 — Coop. Telef 
CEBBITO 143 
. T. 47, Cuyo 0909 — Coop. Telef. 2909, Centi 
SARMIENTO 850. — U. T. 1572. Central 2920 
Vins cTAlella y Moscatell de Sitges 
Xampany "CODORNIU" 
no deixeu de tastar-lo 
Licor «YASILAC,, 
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